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R E P O B L A D O R A 
E l tremendo azote de la despoblación, 
que con tan sobrado motivo embarga aquí 
la atención pública, ha llegado al fin á 
alarmar hasta al propio Gobierno, que se 
ha creído en la necesidad de adoptar me-
didas para atajar mal tan espantoso. 
Y tratándose de Francia, claro está que 
- la primera de las medidas que se impone 
os la de rúbrica, la de nombrar una Co 
misión extraparlamentaria que, so pretex 
to de estudiar el asunto, dé ocasión á los 
Oradores de lucir su elocuencia y de per-
'der lastimosamente el tiempo en vanos 
torneoe retóricos, sin llegar á ninguna con 
clusión práctica. 
E l ministro de Hacienda, el judío Klotz, 
que ha sido el encargado de presidirla y 
de constituirla, no se ha quedado corto, 
y prefiriendo la cantidad á la calidad, co 
mo es lógico bajp un régimen democrá 
tico, en vez de escoger media docena de 
competencias, ha preferido rodearse de to 
do un batallón de nulidades, quinientos 
individuos nada menos, en su gran mayo 
ría fignras decorativas del Parlamento é 
inválidos del mismo. 
E l primer cuidado de esta formidable 
legión ha sido dar á luz—tratándose de 
repoblar no podía procederse de otra mane-
r a _ á una multitud de Subcomisiones con 
objeto de dividir el trabajo: Subcomisión 
fiscal, ídem central, ídem administrativa 
y jurídica, ídem militar ( s i c ) , ídem so-
cial, ídem de estadística, ídem de higiene 
y terapéutica, ídem de represión contra el 
maltusianismo, ídem de lucha contra el 
alcoholismo, ídem financiera, etc., etcé-
tera, etc. 
Las presidencias de esas Subcomisiones 
fee han distribuido entre todos los manda-
rines del radicalismo: los Riboe, los Cai-
Uaux, los Bieuram Martín, los Cochery, 
los Fonzart, y otros Sarrien, la mayor 
parle decrépitos y solterones empederni 
dos, fpie en lo que menos han pensado 
nunca es en predicar con el ejemplo, y 
iiuc prácticamente han demostrado sus 
instintos egoístas, su sibaritismo y su 
aversión á las cargas de familia, negándo-
tfé á constituir ninguna. 
Uno de éstos, miembro de la Subco-
misión de estadística, ha tenido la curio-
sidad de adivinar la edad de todos ellos, 
llegando al vistoso total de veintisiete mil 
quinientos años. Si la experiencia se pu-
diese sumar como se suman las edades, 
esa cifra imponente sería desde luego una 
gran garantía de acierto. Por desgracia, 
JHO es así, siendo la experiencia puramen-
te personal y jamás colectiva, y esa Co-
ínisión cuyos miembros representan una 
existencia de doscientos setenta y cinco 
siglos es casi seguro que no, conseguirá 
presentar más que conclusiones infantiles. 
Así permite augurar lo sucedido en su 
primera sesión. 
E l ministro Elotz, tomando al .toro por 
los cuernos, presentó, sin velo alguno, to-
da la extensión del mal. 
címporta grandemente—dijo—que los 
trabajos de la Comisión se acometan con 
suma celeridad, porque, desgraciadamen-
te, la despoblación no es para nuestro 
país una amenaza vaga y remota, sino un 
peligro nacional inmediato y apremiante, 
que exige medidas rápidas, seguras y efi-
caces. 
))Scgún las últimas estadísticas oficia-
les, que son las de 1910, aquel año el 
excedente de los nacimientos sobre las de-
funciones fué en Alemania de 879.113; en 
Austria-Hungría, de 573-520; en Inglate-
rra, de 413.779; en Italia, de 461.771. ¡ En 
Francia, solamente de 71.418! 
^Inferioridad militar, inferioridad eco-
nómica, disminución de la población ex-
pansiva de Francia en el mundo; tales se-
rán las consecuencias, más próximas ó 
más remotas, pero en todo caso inevita-
bles, de la creciente infecundidad de nues-
tras compatriotas.)) 
E l problema quedó así planteado con 
toda claridad, y Francia puede contem 
piar en todo su horror el monstruo que 
amenaza devorarla. 
¿Cómo impedir sus estragos? 
«Prosiguiendo en el camino que ya he-
mos emprendido—dijo con desconcertan-
te ingenuidad el mismo Klotz;—comple-
tando la red, que ya hemos empezado á 
tejer, de leyes, estimulando los nacimien-
tos, tales como la ley de protección á la 
infancia, la de reglamentación de los ni-
ños asistidos (expósitos), la proyectada 
de impuesto sobre los celibatarios, y si es 
preciso, sobre los matrimonios estériles, 
la de socorros á las familias numerosas 
necesitadas, etc.» 
E s decir, leyes la mayor parte.inicuas, 
y en todo caso contraproducentes, que 
bajo la careta del interés social ocultan 
los más viles y degradantes intentos po-
líticos y dictadas todas con un fin elec-
toral. 
Público es y notorio, y no hay día en 
que un nuevo escándalo no venga á com-
probarlo, que tocias esas leves sendo so-
ciales no tienen otro objeto que poner en 
manos de los prefectos ó de los Ayunta-
mientos fondos que se reparten entre los 
electores que votan (es decir, por el 
candidato ministerial), excluyendo en ab-
soluto á los que den su sufragio al dipu-
tado de oposición, aunque estos últimos 
lleven sobre las costillas una tribu de 
chiquillos y los otros sean celibatarios. 
Por supuesto que aunque no fuera así, 
y aunque esas leyes se anlicasen recta, 
imparcial y justamente, nunca constitui-
rían más que remedios empíricos ó palia-
tivos que amortiguarían acaso los efectos 
del mal, pero sin herir á éste en su raíz 
y dejando ven pie la causa. 
Peor seria aún si se realizara el proyec-
to de imponer multas á las matrimonios 
infecundos, medida verdaderamente inhu-
mana, cuando muclios de ellos se<rán loa 
primeros en llorar su esterilidad. Lo con-
trario sería harto más lógico y menos fe-
roz: aligerar de impuestos á las familias 
fecundas, sin sentar la mano á las que 
tengan la desgracia de no serlo. 
Pero todo ello, repito, nunca pasaría 
de andarse por las ramas, cuando lo ur-
gente, lo indispensable, lo que dicta el 
propio instinto de conservación es atacar 
el tronco. 
Y el tronco es la escuela laica, el maes-
tro ateo, la enseñanza sin Dios. 
L a despoblación está asolando á Fran-
cia desde que han llegado á ser conscien 
tes v nubiles las generaciones educadas 
en las escuelas que creó Julio Fcny . 
Antes el mal se concretaba á la clase 
media, á las gentes instruidas, y no lle-
gaba al pueblo, porque éste, ó no sabía 
leer, ó se educaba en las escuelas de los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana. 
Así se observaba el fenómeno de que 
las familias burguesas no contaban más 
que con un descendiente; ó dos á lo su-
mo, y las menesterosas, con numerosa 
prole. 
E l maestro laico era desconocido para 
ellas y no les había inculcado todavía el 
virus maltusiano. 
Hoy, en cambio, hay escuelas o(ic'n1oc 
que son al pie de la letra oficinas de abor-
os, donde se -distribuyen folletos y hasta 
se reparten medicinas y se enseñan mé-
todos para impedir que se cumpla el divi-
no precepto: creced v multiplicáos. 
Mientras esa sentina no se cierre, la 
oeste de la despoblación continuará in-
festando á Francia. 
Y si por ahí no empieza la Comisión de 
los quinientos, será tan infecunda como 
infecundos son los matrimonios maltusia-
nos, y su obra, sea la que fuere, se re-
ducirá al parto de los montes. 
P . M. M R ! . C A R 
PaHs, 2Q Noviembre rgiz . 
CAUSCRIE PARISIEN 
UN ARMA 
T UNA L E Y 
{ V i v a l a nava ja l i b r e ! 
'Acaban de presentar en la Cántara una 
proposición de ley que tiende á hacer más 
rigurosa represión de los crímenes y deli-
tos cometidos con armas prohibidas. 
Y en seguida, el diputado Claussat, parti-
dario de la cuchillada libre, ha presentado 
una enviieuda concebida en estos términos: 
eArtíeulo adicional. Las disposiciones de 
la presenté ley uo son aplicablbs á los cu-
chillos,» 
¿Por qué este excelente diputado Claussat 
quiere que los crímenes y delitos cometidos 
con cuchillos ó navajas gocen de cierta in-
dulgencia legislativa?, 
L a razón es muy sencilla: porque Claus-
sat es diputado por Thiers, ciudad donde 
hay muchas yi muy florecientes fábricas de 
cuchillos. 
¡Pobres electores míos'!—ha exclamado el 
bondadoso Claussat.—¿Qué va á ser de ellos> 
si la ley reprime enérgicamente los críme-
nes del cuchillo? Yo tengo que defender, ante 
todo, los intereses de mis electores. ¿Qué 
me importa que se cometan tantos crímenes 
por apaches armados de «eustaches», como 
llaman á los cuchillos esos caballeros? ¿Que 
haya un cadáver más ó un ciento, qué nos 
importa á nosotros, es decir, á mí y al mun-
do de la cuchillería? Cuando prospera el cri-
men, prosperan los cuchilleros de mi distrito. 
Los diputadas de Saint-Ktienne, famoso 
por sus revólveres, van á presentar otra en-
mienda auc dice así: 
«Artículo adicional. Las disposiciones de 
la pivseute ley no son aplicables á los re-
vólveres.» 
Y los diputados de otras regiones, pre-
sentarán asimismo enmiendas en favor de 
otras armas prohibidas. ¡Qué dianire! Lo 
primero de todo son I05 intereses de la in-
dustria nacional. 
Y no hay que ocultar que, en resolución, 
es preciso proteger el asesinato y el homici-
dio, para que vivan los magistrados, los 
gendarmes, los policías, los carceleros y los 
verdugos. 
Suprimid los cuchillos, y se mueren de 
hambre los electores de Af. Claussat. Supri-
mid las cuchilladas y, para no morirse de 
hambre, tendrá que mudar, de oficio toda 
una turba de gentes. 
ECIÍAURI 
2 de Diciembre. 
IMPRESIONES DEL DIA 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l 
d e J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s 
Como de costumbre, reuiiiránse boy, á las 
siete y media de la tarde, los señores que per-
tenecen á esta Asociación, eu la Redacción 
de Er, DEBATIC. 
EN E L R E I C H S T A G 
I D E I R O l v I A . 
Unales g Goippciongs 
POR T l i L E G R A F O 
ROMA 5. 20. 
Su Santidad ba destinado á los mu'vivs 
Oaroenales á las sit íuientes Congrcfíaeiones. 
A níooseñot Cos, á Sacramentos y Estudios; 
á monseñor Vico, á la de Ritos y Ceremo-
nJafl; á monseñor Nalg , á la Propaganda 
pide y asuntos Rito Oriental ; á monseñor 
Steiter, á Ritos y Ceremonias, y á monseñor 
' / i lmaiaz, á la de Saeramentos y Religiosos. 
i 'Osscrvatore Romano, tratando de la ngi-
tneión protestante en Alcniania contra los 
j e su í t a s , afirma que la ley tiene c a r á c i u 
ccuffunnal odiado. 
Hace votos por que cese esta si tuación 
anuvinnl y ofensiva para estos respetables 
ciudadanos y penosa para los catól icos ale-
manes. 
— K l Cardenal Nalg se ba posesionado v) 
t í tu lo de vSan Marcos, asistiendo el maestro 
de cámara del Pontífice, el embajador de 
Austr ia y otros personajes.—TMrc/i/. 
"POSlGIfl̂ SUBOSiDOS DELESÍHi 
P r i m a r • j . r o i c S o . S e c u n d o l l a m a -
•wionto . 
Ayer no resultó aprobado ninguno de los 
Opositores que actuaron 
^ v l t J r ' T * ^ CÍnCOde k ^ e , están 
^wsta e] 200 de la lista. 
E L T I R . A . T . A . Z D O 
n oDsepío i sarcia Prieio 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 5. 10,30. 
Dice Kxcchior, que la Cámara de Comer-
cio española de I'an's, con objeto de festejar 
la firma del Tratado franco-éspaño!, ofrece-
rá al Sr. García Prieto un banquete, que se 
celebrará en breve en Par ís , y al que asisti-
rán , además , altas personalidades francesas v 
españolas . J 
Pn la información abierta por el misino 
periódico acerca del Tratado, inserta boy las 
(¡•.-. l naciones del Sr. De Carabia, comisario 
general de Ivspaña, que fué en la Exposi-
ción Internacional de igoo, quien se muestra 
entusiasta partidario de la un ión franco-es-
pafiola, mediante una «entente», no amisto-
sa, sino fraternal. 
El Tratada en • ! P a r l a m e n t o f c > a n o é s . 
PARÍS 5. 18. 
1,1 Tratado franco-español, que irá p i c o 
dido de una exposición de motivos muy com-
pleta, se dis t r i lmirá entre los diputados den-
t ro de algunos d ías . 
Desde mañana quedará depositado en la 
Cámara . 
M . Poitncniv se pondrá á la disposición 
de la Comisión de relnciones exteriores para 
ai>ortarl», cuantos datos icqiiuTa para su tra-
bajo. 
LA m m 11 LOS m M \ 
POR T E ^ l í ü R A P O 
P»!;UL!N 5. 15,25. 
Desde bace días vk'ne-v notando gran re-
vuelo en la polí t ica interior de Alemania. 
Eos diputados del centro, el gran partido 
católico a l emán , no se lian recatado de ex-
tremar sus m á s acerbas crítk-as contra la 
política interior del canciller del linpcru», 
estimando que esa polít ica lastima los sen-
timientos de una buena parte del bnpetio 
a lemán. 
Este estado de agi tación y de acerbas cen-
suras ba tenido al fin cris tal ización en el 
Reiebstag, en donde el leader del centro ca-
tólico se ba pronunciado una vez m á s con-
tra la ley de 1872, dictada por el Oobierno 
contra los j e su í t a s , negándose á abrogarla 
abora, á pesar de las reclamaciones de mi -
llones de católicos alemanes, vivamente in-
teresados en su anulac ión . 
La protesta de los católicos ba tenido su 
exacerbación al conocerse el voto del Con-
sejo federal en el asunto, en el que se deja 
traslucir la desconfianza del canciller contra 
la libertad c i v i l y religiosa en el Imperio 
germánico . 
En la sesión del Reiebstag de ayer, á afffi 
antes, se alude, c\ leader del centro lanzó, 
entre los aplausos de sus correUgionarios, 
un reto al canciller, condensado eu las si-
guientes fnvjes: 
((Obraremos con arreglo á la conducta que 
se observe ¿oii los católicos, debiendo tuuer 
en cuenta el Cobierno que cons t i tu ímos un 
partido fuerte, formado por una parte muy 
importante del Imperio.» 
E l canciller, rojo de emoción, lev uitó^e 
á contestar esas palabras, no teniendo otro 
argumento e» ai>oyo de su política que la 
maiiilVstación de que los protestantes son en 
Alemania m á s numerosos que los Católicos. 
Eos án imos quedan, pues, bastante enco-
nadlos, y se preven ruidosos acontecimientos 
en la polít ica interior de Alemania, deriva-
dos de la conducta obtinada del canciller 
del Imperio. 
E N C U A R T A PLANAn 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
Notas de sociedad 
fallecimieníos-
Falleció ayer la anciana marquesa de Val-
dciglesias, madre del director propietario de 
La ¡''.poca, y persona muy querida de cuan-
tos tenían la dieba de honrarse con su ainis 
tad. 
Bondadosa cu extreme, tenía predilección 
por los desheredados de la fortuna, y á ellos 
consagraba, no sólo la dádiva maternal, siuu 
también la l i inos iu del consuelo. 
A su familia, y muy esi>eeialmenlc al se-
ñor marqués de Valdeijí lesias, enviamos 
nuestro' sincero pésame, pidiendo á Dio,, con-
ceda el eterno descanso á la ilustre fallecida. 
- -Tambiéu falleció ayer D. José María 1¡M-
livar , conocido médico, del Cuerpo de la ík -
ueüeencia municipal . 
Enfermos. 
Hállase gravemente enfermo el conde del 
Puerto. 
Vla)et. 
Ha salido para Barcelona, donde pasará 
uaa rorta temperada, D . Viocute García de 
Ontiveros, secretario particular del ministro 
de Inst rucción públ ica . 
De la p o l i t i c a y de l a v i d a . 
Mientras lo contrario no nos digan, 
Grecia ni ha firmado el armisticio n i ha 
suspendido las hostilidades. 
listos griegos quieren hacer honor á su 
historia. 
A l comenzar la guerra, Turquía Iraló 
de separarlos de la Confederación, conce-
diéndoles territorios y privilegios comercia-
les. E l Gobierno de Atenas, fiel á sus 
aliados, y á la idea madre de la Confede-
ración: atiberlar lodos los cristianos del 
yugo is lamita», no aceptó. ,* n i aun se dió 
por enterado. 
Bulgaria, en cambio, ¿desampara ahora 
á Grecia? 
¡ M a l día para las glorias del Zar Fer -
nando aquel cuando él , por sí mismo, re-
dactó los úl t imos artículos del armisticio, 
y traicionó al fm de la guerra! . . . 
L a s potencias de primer orden han de-
cidido reunirse en Londres, para zanjar 
definitivamente la cues t ión balkánica. 
No hay más sino que desde mediados 
del siglo x i x la están arreglando defini-
tivamente, y... ¡ y a lo veis, todavía no 
está en orden! 
• 
¡ Y a se aprobó el presupuesto de in-
gresos ! 
¡ Y se aprobó con un superávit de lO 
millones! 
Pues, ¿no, afirnvaha el ministro de H a -
cienda, cuando se encargó de la cartera, 
que la s i tuación económica era gravís ima? 
¿ N o confesaba el difunto S r . Canalejas 
que l iquidaríamos inevitablemente con dé-
ficit? 
¡S í ! . . . . 
¿Entonces? . . e 
Muy sencillo: Tuera del presupuesto, 
nos piden 753 millones de créditos extra-
otdinarios. E l año que viene será irremi-
sible pedir otros Í J J , y . ^ ¡ t rampa ade-
lante! 
L a jugarreta es burda, burda más qu-e 
tela de saco. 
De suerte, que la realidad son 153, mas 
'5J menos IO millones de déficit, ó sean 
zgo millones de déficit. 
¡ Q u e y a son millones! 
L a reforma de la Pol ic ía va parecién-
ilosc á la labor de Penclope. 
¡ T e j e r y destejer! 
Arreglarse y desarreglarse. 
A la hora presente ignoramos si estará 
en alza el arreglo ó el desarreglo. 
Y . . . ¡ c a r a m b a ! , para lo que va á ser 
vir la tal reorganización, ya hemos gasta-
do demasiado fósforo ocupándonos de 
el la. . . 
f 
Los franceses, ocupadís imos en trazar 
calendarios y echar cabalas acerca de 
quién será el sucesor de M . Fallieres. 
L a mayoría de los agoreros se deciden 
por M . Bourgcois. porque es hombre rfi 
tálenlo, muy capaz para entender en las 
futuras complicaciones internacionales que 
se temen, y en la acoplac ión del protecto-
rado en. Marruecos, que se espera. 
Otros, sin embargo, indican á M . D u 
bosl, presidente del Senado, precisamente 
por su nulidad, por su parecido con L o u -
bet y Fa l l ihes , en lo de no significar na 
da, ni estorbar á nadie. 
¡ L a s novenas de la Inmaculada! 
Madrid crepuscular, ofrece estos días 
un s impát ico aspecto animadís imo. 
L a s gentes, al anochecer, se dirigen á 
los templos..., todo azules, todo resplan-
decientes. E n el centro de los altares ma 
yores campea la forma bell ísima que Mu 
Hilo supo dar á la Concepc ión , copiada en 
cuadros ó estatuas... 
Aforiunadamentc, da Purís ima Concep 
ciónn cont inúa siendo la Patraña de E s 
paña . . . 
R . R . 
HUEVO A S P E C T O 
D E L C O N F L I C T O 
POR TBI.fíÜRAl'O 
A n d r l n ó p o l i s b o m b a r d e a d a . 
LONDUIÍS 5. i r . 
A l Daily Telcgraph telegrafía su corres-
ponsal desde Musta íá Paebá que durante 
el d í a de ayer cesó el cañoneo eu A n d i i -
nópolis , pero que al anochecer comenzó un 
espantoso bombardeo contra la ciudad. 
El comandante de la plaza, según el mis-
ino corresponsal, requerido para que se r in-
diera, ha contestado que no lo hará nunca 
mientras su Gobierno no se lo ordene. 
C a m b i o do d i p l o m á t l o o . 
BI;KÜN 5. 9,30. 
De Vicna comunican al Lokat Anzeiger 
que el ministro de Rusia en Belgrado ha 
sido llamado á San Petersburgo y que pare-
ce será reemplazado en breve. 
P a l a b r a s da un d i p l o m á t i c o , 
PARÍS ^ 16, 
U n dip lomát ico extranjero, cuyo nombre 
no deseable la Prensa, ha hecho interesan-
tes manifestaciones, hablando con un grupo 
de periodistas aoeaa de la s i tuación que ac-
tualmente atraviesa la cuest ión de Oriente, 
«lis realmente admirable--dice el nencio-
M. r o inca ré te rminó ex presa nd.) su con-
fianza en que todas las dilerencias de n i l t u i 
y criterio se resolverán pacíficanu in-
sistiendo nuevamente sobre bt fira e/a de 
las alianzas, y amistades de Francia, lus sin-
ceros esfuerzos de ésta en pro de la p 1/ 
y su voluntad de que sean respetadas SP* 
derechos y de mantener intangible 11 digui» 
dad nacional. 
L a s n o g o c i a a i o n e o . 
I/ONOIUÍS 5. 10,30. 
En todos los cí rculos políticos doii ' i iia 
como tema de conversación la p ióxima seiic 
de negociaciones sobre la p,t/ en los iDl -
kanes. 
Coinciden casi todos las pareceres, eu . se-
gurar que los pourparkrs no dura rán njél 
de dos semanas, y que el Tratado de p \t 
podrá firmarse dentro del presente año. 
Da conferencia ha sido bien acogida, y 
así lo han comunicado las Canciüerí is d* 
Berlín, San Petersburgo, París y Vieaa. 
Punios á d i s c u t i r . 
P O N O R K S 5, T7,5. 
Créese que los comisionados turcos'en las 
p r ó x i m a s eoulerc-mias traerán como e<-:tre»> 
• fiios que pcopomlrá'n á la aprobación de la 
naxlo p e r s o n a j e - l a u i u o n c o u q i i e l o s E s t ^ conferencia Las dtclaraCionci s i g ñ u n l o s : 
balkánicos se aprestaron á la lucha y la co 
menzaron, con Montenegro á la cabeza, cuan-
do después de tantos años de muda protesta, 
deeiilieron conseguir por la (uerza le siu> ar-
mas lo que no podían lograr con solo la espe-
ranza de que Turqu ía cumpliese viejos pactos. 
l i s asimismo dígalo del mayor encomio, la 
n n a n ü n i d a d con que una vez empezada la 
Primera, «Jue la península de Andrin a 
polis y la península de Gallipolis quede» 
eu poder de Turqu ía . 
Segunda. Oue Bulgaria ocupe toda la re 
Htím M i int ; : ] del río Maritza y La ciudad (h 
Kirke-Klissa. 
Tercera. Que pase á poder de Grecia uu i 
lucha, persiguieron el objetivo capit. i í de la S ? * ™ ^ ! ^ ^ ? S5 í ,e«i,.',n Z10 
ca inpa¿a , s i n o como fin únican,entel>u-scaxlo,lj;i!; g allt( '"0",a. b solara 
al menos como medio para la consecución de¡ p,1ri,f " 11/,a"' 
otros fines m á s importantes y decisivos, cual \ „ •i;r:uel._11lu!'clu,a S0**? (l formar par 
fué la sucesiva ocupación de iniportantisimas 
ciudades y posieioues otomanas, y la mar-
cha combinada hacia la capital del Imperio. 
El propio juicio favorable, merece aquel 
momento, en que obedeciendo sin duda al-
guna, consiguas previamente acordadas, ne-
gáronse las cuatro naciones aliada-j á tratar 
siquiera posibilidades de t ransacción. 
Pero tras todo esto, tras Las victorias i m - . 
por tan t í s imas , conseguidas por los Hjércitosi . , ' n la Cámara ha comenzado la discusión 
balkánicos , que h w i obligado á TurquLi áldei V T o y ^ ^ reclutanuento. 
l/os diputados socialistas han declararUi 
te de la liga balkánica á t í tu lo de protee 
tora de Albania y Macedonia y para defen-
der la suerte de estas provincias. 
L o s m i l i t a r e s a u s t r í a c o s . 
V i l ' N A 5. 
Una Comisión mi l i ta r se ocupa de los m> 
corros que serán entregados á las familias d? 
los soldados movilizados. 
B O L E T I N O F I C I A L 
IDEIL. 
O B I S P A D O D E M A D R I D - A L C A L Á 
NOS E L DOCTOR D O N J O S É M A R I A 
S A L V A D O R Y B A R R E R A , por la gracia 
de Dios y de la Santa Sede Apostól ica, 
Obispo de Madrid-Alcalá , caballero gran 
cruz de la< Real y distinguida Orden de 
Isabel la Católica, comendador de la de 
Carlos I D , consejero de Ins t rucción pií-
blica, capellán de honor de S. A i . , su pre-
dicador y de su Consejo, etc., etc. 
HACKMOS SAHKR: 
Que entre las facultades especiales que be-
uigtUUSiente se d ignó coníer i rnos la Santa 
Sede Apostólica al elevarnos, sin m é r i t o al-
guno de nuestra parte, á esta Silla episcopal 
de Madrid-Alcalá, se cuenta la contenida en 
un Prevé de ió de Pebrero de 190Ó, para dar 
solemnemente la bendición apostólica al pue-
blo en el día de la Pascua de Resurrección 
y en otro festivo á Nuestra elección y ar-
bitr io. 
Por tanto', descando procurar á Nuestros 
amadís imos diocesanos el lucro de una gra-
cia espiritual tan extraordiaria, hemos dc-
Unninado señalar la p róx ima fiesta de la 
Inmacul ida Concepción para bendecir, en 
nomlirc de Su Santidad, á todos los que se 
hallen presantes á tan solemne acto, que 
tendrá lugar en nuestra Santa Iglesia Ca-
Udia l , inniediatauiente después de la misa 
pontifical (pie celebraremos con el favor d i -
vino ; previniendo á todos que para ganar la 
tndufgptíéia ptenáfUI, aneja á dicha bendi-
ción apostólica, es condición indispensable 
habvr recibido los Santos Sacramentos de 
Con le sión y Coniunión. 
Dado en nue stro Palacio Episcopal de Ma-
d r i d , á 1.* de Diciembre do ígrí. fosé Ma-
ría, Obispo de Madrid-Alcalá .^-Por mandado 
de 9] B. f, el Obispo, m i señor, doctor Ca-
yetano Ortiz, vicesecretario. 
cedor de su pr imi t iva •intransigencia, pora 
IKxlir ella misma, ármis t ic ios y paz, aparece 
abora una diwrge-m ia grande de criterio en-
tre los que siempre fueron hermanos y defen-
sores unirlos de m u causa eoinún. 
¿Causas tic esta divis ión, que hoy no es 
a ú n , afortunadamente para ellos, m á s que un 
principio, una sombra de incompatibilidad? 
hoy que eu caso de una guerra en que me-
diase Austria ellos serían los primeros eo 
tomar las armas en defensa de h Patria. 
De o r i g » n b ú l g a r o . 
SOI-ÍA 5. 
Se desmienten los rumores que han corri 
Son difíciles de doterminar .Cabe pensar en ^ ^ ^ « " d o que durante el armisticio po-
u n difottnite grado tic ambición, que supone "'i^11 aprovisionarse hifi plazas sitiadas, 
una. t ambién diversa manera de recibir las, l a m b i é n se sabe que los acuerdos lomado? 
peticiones de paz de Tu rqu í a . Puede ser tam-j por los aliados no se hallan debilitados |>oi 
bién un verdadero movimiento de celos de ' ü v c ^ e ' i c i a alguna, pues aunque éstas h,i-
al^uiKi nación ba lkánica , respecto de las de- |yan existido han quedado limallas las aspe* 
mais. y acaso La resultante de una influencia rezas. 
ajena á la que sin error puede calificarse de 
enormemente interesada. 
Ahora bien, sea cualquiiera el motivo que 
produzca este comienzo de divorcio, lo imixir-
De o r i g e n t u r c o . 
CONSTANTINOIT.A 5. 21. 
En los centros políticos se comidera el 
armisticio como uno de los mayewes éxi to i tante del mismo, es la posibilitlad, casi ^ M K ^ T r r Lün 
dría decir la seguridad, de que los l i t a d o s o0Itenul^íí-.. 
aliadas a l dtjar de serlo, habr ían ,le' I'^0l),nu>n a(lAw ^ l^Ha muy irritad i con-
peider cuantas ventajas han obtenido de t 'a (••.ecia j>or 110 querer esta nación firmar 
su unión. Del misino moelo que Turepiía noj c 
ba podido resistir al cmmije colectivo, intcai 
tar ía ahora, caso de sobrewii ir la ruptura, 
aprovecharse ele ella, ayiu)ada al menos, por 
una potencia europea de primer orden. 
Es necesario á las cuatro nociones deman-
dantes, coliseivar en sus actuacionies diplo-
mát icas , la misma uniformidad que observa-
ron en las militares. > 
Desde el momento en que el conílieto ar-
mado ha entrado en vías de arreglo, adquie-
re el l i t i g i o t in carácter especial, del que 
, linos creen que existe aut;i^üni.-iiU) real 
entre (•.recia y Bulgaria, y otros flioeai que 
no es más que el resultado de m n inteli-
gencia entre los aliados para de este moda 
poder mantener el bloqueo del Estrecho de 
los Dardanclos durante l i s negociaciones. 
M o n t e n e g r o p a c t a l a paz . 
CJVTIÑA ,S. 
Ea orden Real concerniente al cese de la^ 
operaciones de avance en las l íneas de com. 
pueden surgir serias complicaciones, si so- bate será hoy comunicada á los comandan 
bre la metsa donde haya de discutirse no reina tes de los puestos militares 
entre los aliados ra misma unidad de pensa-
miento y de acción que ha prevalecido en los 
campos de batalla.» 
L a a c t i t u d de G r e c i a . 
I'AIU'S 5. 19,30. 
Informes adquiridos en la Eegación grie-
ga, de esta capital, dan casi como seguro 
que los comisionados helénicos en Tchatald-
ja f irmarán hoy ó hab rán finnado ya el ar-
misticio. 
listo se debe á instrucciones terminantes 
enviadas al campo de batalla por el Gobier-
no de Aten a. 
En la Legación no se ha recibido á esta 
hora noticia oficial de la firma } pero se con-
taba con recibirla en un t é rmino muy breve. 
D e c l a r n c i s n e s da M . P o i n c a r é . 
PARÍS 5. 19,50. 
El presidente del Consejo, informando an-
te La Comisión de Negocias Extranjeros de 
la Cámara de diputadosf ha explicado la 
política seguida pea- Erancia ante la crisis 
oriental, y ha recordado que aquélla hizo 
cuanto le era posible paca evitar el conflicto 
balkánico, y IttegO para legalizarlo, mante-
niendo casi á diario conversaciones diplomá-
ticas con todas las potencias de Europa, 
existie ndo siempre completo acuerdo con las 
naciones amigas y aliadas, con las cuales la 
República obró en todas las ocasiones con 
entera confianza é int imidad. 
M . Poincaré h'v/.o luego hiséoria de la gue-
rra balkánico-turca y de la acción diplemiá-
tica de Erancia; pero por la misma rapi-
dez—dijo—ce»n (pie se desarrollaban los acuii-
teciinicntos, resultaron inntiles las gestio-
nes de las potencias, encaminadas á tfégaí 
á una mediación ó la ú é t definitiva entre 
ambos bandeas beligerantes. 
Sin embarco añadió M . Poincaré, se oh 
tuvo un resultado importante, y fué la de-
claración hecha por las grandes potencias 
de (pu' no i iretendían ninguna adquisición 
terr i torial . 
Eucgo, el presielente del Consejo y minis-
tro de Negocios Extranjeros habló de la m -
cesidad de defender los intereses financie-
ros, industriales y económicos de Francia 
en las regiones que hayan de ser separadas 
dé T u r q u í a , de Europa, y , sobre todo, la de 
no sacrificar n ingún elemento de la tradi-
cional influencia francesa en aquellas co-
marras. 
1/is potencias siguió diciendo se han 
ptíégtó de acuerdo p.ira reconocer que las 
Operaciones militaros realizadas por los be-
ligerantes 110 constituyen hechos consumi-
dos y todas se han abstenido de cualquier 
medida o iniciativa aislada, cuyos efectos 
hubieran sido irrcparfibles, siendo d i o I , , im 
jor garant ía para la paz europea. 
Ea noticia del armisticio ha sido acogkU 
con gran satisfacción. 
El Rey ha nombrado I105' tres de1c':ade>.s, 
que as is t i rán á las conferencias de la paz. 
y que saldrán m a ñ a n a para Tc ln t ddja. 
En la C á m a r a i n g l e s a , 
EONDKl-S 5 . 3 3 , 
Lord Eawntons ha pronunciado un discur 
so que ha causado profunda sens.'ciói:. 
Ha dicho que debe estarse pMparadod 
siempre para las contingencias futuras, J 
que antes que la tranquilidad fiiropea s< 
restablezca puede csLallar una guerra. 
Declaró que la Cran Bretaña 110 se halla-
ba preparada y que era prectoo Ineerlo. puta 
obrar en consonancia con loj! acontecimien-
tos que se avecinan. 
B a r c e l o n a 
P O n T í i L E G R A F O 
D o n D a l n i a c i o ¡ ( j T o s i a » . L o s " r e c ^ u s i 
tésc< y Ea P u r í s i m a . U n a d i m i s i ó n , 
c o s i a e r w a d a e e s . C a r t e r i s t a s 
L o s d s t e n i d o s . 
BARCJ-I.ONA 5. 4f,r>-
Procedente d e Ea Con iña , lia lie1", oí . á esti 
capital el j o v e n y batailador diptttade j - d -
mist 1 I ) . Dalmacio Iglesias. 
Pné saludado cu la estación por muclioí 
correligionarios, que le íelieitaron cariñosa-
mente. 
—Eos requefés jaimistas, que lie-.i-.n pot 
i'atrona á la Pur í s ima Conceodón, se pn>. 
ponen solemnizar la festividad del día S, á 
cuyo efecto se están prepuando {rrandea 
fiestas, que tendrán inusitado esplendor. 
— Eos individuos que forman la lunta re-
gional jaimista han presentado la dimfsioíi 
de su cargo, con obje to de dejar al nuirnnés 
de Ccnalbo cu amplia libertad para f i i b r 
a pleito que sostienen los jainmtaa ha ¡ve" 
I - L e íes. 
Créese que esta conducta será imi tad , ptá 
la Junta provincial. 
- M a ñ a n a serán obsequiados por la Juven-
tud conservadora barcelonesa los red 1.1 | 
oe p m ó d i r o del partido Acción. 
m banquete es para conmemorar el ¿fü 
111er riniversririo de su fundación. 
—l i an sido detenidos por h Pediría cuatro 
rateros carteristas que desembarcaron en el 
muelle. 
Proceden de Puenos Aires. Uno de ellos 
no pudo justificar la procedencia de una cre-
cida cantidad que le fué encontrada 
viernes 6 de Diciembre de 1912 £Í„ DEBATE: 




L a pi*2tnoi*a p a t e n c i a n a v a l . 
OTTAWA 5. 
K l primer ininis'.ro ha presentado mi pro-
yecto para que le sean ofrecidos al Rey 175 
mmoues de francos para que sean destina-
dos íi la construcción de tres formidables 
dreadtiougtlts. 
M r . Barden ha expuesto que Inglaterra 
dominaba los mares y que hoy está reduci-
da su dominación al mar del Norte. 
Se trata de restablecer en cierto modo el 
patiguo poderío naval bri tánico uriendo los 
tsfutr/.os de las colonias á los de la Me-
trópoli» 
L a b a l a m i a t a r l o a a . 
PARÍS 5. 12,3o-
En el pueblo de Pontivy ha ocurrido uno 
de los casos más curiosos á que í r c v m n U -
inente dan lugar los proyectiles esféricotí de 
arma de fuegou 
A l soldado José Gregous hiciéronle en 
iSSó un disparo de carabina, (pie le produjo 
una grave herida en la cabeza. Cuantos c-s-
ÍULIZOS fueron hechos por los cirujanos p a r a 
la extracción del proyectil, fueron to ta l imn-
te inú t i les . 
Durante todo el tiempo transcurrido hasta 
la fecha presente, el individuo, que curó 
pronto de su herida, uo ha sufrido la "x 
uor molestia por la estancia del proyectil 
en su organismo, ni podía observar en que 
punto de su cabeza estaba alojado aquél . 
Hace dos días , y en ocasión de hallarse 
paseando por las afueras de la localidad, 
iúntió repentinamente una fuerte opresión 
en la garganta y notó que en la boca tenía 
un objeto pequeño. Este no era otro que el 
famoso proyectil, que se despedía de su alo-
jamiento, después de veintiséis años de ha-
bitarle. 
Reconocida con todo detenimiento la boca 
del individuo no se halló el menor vestigio 
por donde averiguar cuál había sido su tra-
yectoria para la reaparición. 
traslado del cadáver al Depósi to, se d i r ig ió 
á la Casa de Canónigos; donde tomó decla-
ración al detenido. 
Este manifestó que había salido de su casa 
poco después de medio día, y que ignoraba 
la causa de su detención. 
E l juez le expuso entonces lo ocurrido. 
Ricardo manifestó que su esposa padecía 
desde hace tiempo una afección reumát ica , 
y que constantemente se daba fricciones de 
alcoliol en las piernas. 
Añadió que en diferentes veces le había 
recomendando que al darse las fricciones pro-
curase hacerlo con mucho cuidado, por tra-
tarse de un l íquido inflamable. 
Te rminó su declaración, afirmando que in -
dudahlemente se trataba de una desgracia. 
Quedó incomunicado, y así con t inuará 
hasta que declaren varios vecinos de la casa. 
También comparecerán ante el Juzgado 
algunos vecinos de Fuencarral, adonde ha 
vivido e l matrimonio hasta anteayer que se 
t ras ladó á Madrid, comci queda dicho. 
A ú l t ima hora, Ricardo fué puesto en l i -
bertad, |K)r haberse comprobado que durante 
todo el d ía estuvo dedicado á su trabajo de 
carrero, en la calle de Castilla. 
LÓPEZ BECERRA, 
C O N D E N A D O 
E l Tribunal Supremo ha declarado no ha-
ber lugar á la casación de la sentencia que 
condenó á dos meses y un día de arresto 
mayor al eximio periodista católico Sr. Ló-
pez Becerra, director de La Gaceta del Norte. 
E l fallo de la Audiencia de Bilbao queda, 
por tanto, firme. 
Como saben nuestros lectores, la resolu-
ción fué motivada por un ar t ícu lo que apa-
reció en el mencionado diario, bajo el t í tu lo 
de: cCanalejas y las leyes», ar t ículo que se 
ha considerado injurioso para la persona del 
entonces presidente uel Consejo. 
La publicación del mencionado ar t ículo 
estaba relacionada con la campaña que nues-
tro querido colega La Gaceta del Norte y 
nuestro es t imadís imo amigo el Sr. Ixxpez 
Becerra, su director, realizaron contra el pro-
ceder de aquel Gobierno demócrata , que ol-
vidó los derechos constitucionales para i m -
pedir la pro3-ectada y grandiosa manifesta-
ción católica del verano de 1910, contra los 
propósi tos anticlericales del Gabinete cana-
lejista. 
En aquella consoladora y recia revelación 
de los senlimientos religiosos de Vasconia, 
que, como un solo hombre, respondió á las 
excitaciones de aquel periódico, tuvo gran 
parte la vibrante pluma y el acerado temple 
del Sr. López Becerra. 
No es aventurado suponer que, gracias á 
aquel despliegue de fuerzas católicas y á 
aquel resurgir de las ideas y sentimientos 
tradicionales, se contuvo el Gobierno en su 
avance antirreligioso. 
Sorpresa nos causa la condena de nuestro 
amigo, y más , si cabe, después de haber 
oído el brillante informe que pronunció ante 
el Supremo, en la vista del recurso, el digno 
letrado D . Cristóbal Botella y Serra. 
M u y de veras felicitamos al Sr. López 
Becerra, toda vez que por su celo y fervor 
en la defensa de altos ideales, sufre los ri-
gores de la justicia humana. 
ÜM MUJER CARBONIZADA 
¿ C r i m a n ó ^aagrae ia i? 
Ayer tarde, á las cuatro y media, los ve-
cinos de la casa número 21 de la calle de 
«San Raimundo, notaron que del cuarto nú-
mero 5, interior, del piso bajo, sal ía un 
íuer le olor á quemado. 
E l portero de la oasa, Benito Collado M u -
ñoz, y el vecino del piso segundo, número 4, 
Sebas t i án Criado del Río, llauiarou repetidas 
veces á la puerta del referido cuarto, sin 
obtener contestación. 
En vista de que el olor crecía en inten-
sidad, y suponiendo que los inquilinos se 
hal lar ían fuera, acordaron descerrajar la 
puerta, para evitar, si hab ía fuego, que se 
propagase á los cuartos inmediatos. 
Aj'udados por otros vecinos, consiguieron 
abrir la puerta, después de grandes esfuer-
zos, y penetraron en la estancia el portero 
y Sebast ián , buscando ávidamente el lugar 
en que se hallase el incendio. 
Sebas t ián se fué hacia el fogón, mientras 
el portero examinaba las otras habitaciones. 
De pronto, el portero comenzó á pedir au-
xi l io á grandes voces. 
Había encontrado de t rás de la puerta del 
dormitorio, el cadáver de la inqui l ina, com-
pletamente carbonizado, desde la cintura 
para abajo. 
A l lado de la cama, en el suelo, había una 
falda, un mantón y una boina de hombre. 
Mientras el portero y Sebast ián apagaban 
las ropas de la desgraciada víc t ima, otros 
vecinos fueron á dar cuenta del hecho á la 
Comisar ía del distrito, que á su vez dió par-
te de lo oviirrido al Juzgado de guardia, 
que se pers.onó inmediatamente en la refe-
rida casa, instruyendo las diligencias corres-
pondientes. 
El portero, al ser interrogado por el juez 
acerca de los inquilinos de dicho cuarto, ma-
nifestó era un matrimonio, que sólo sabía 
como se llamaban ambos, porque vivían en 
la casa desde anteayer, que vinieron proce-
dentes del pueblo ele Fuencarral. 
E l marido se llama Ricardo Lu ján Haba-
nero, de treinta y nueve años , y la víct ima 
Teresa López Izquierdo, de treinta y ocho. 
Ambos se dedicaban á la venta de horta-
lizas. . 
Del minucioso registro practicado por el 
iuez, para averiguar la causa del hecho, no 
resultaron indicios que lo determinaran cla-
ramente. • _ . , 
E l cadáver no ofrecía ningunas señales de 
violencia, de las cuales pudiera deducirse la 
posibilidad de que se tratara de un crimen. 
Tampoco se encontró cerca de la víct ima 
detalle alguno que indicase que se trataba 
de una desgracia. 
No obstante, la circunstancia de no haber 
oído los vecinos n i n g ú n gri to en el cuarto 
de referencia, hizo presumir á todos, en los 
primeros momentos, que fuc^e lo pniuero 
P Mientras el Tuzgado practicaba estas d i l i -
J u c t T l Policía detuvo al marido de la 
S í S a , que se hallaba en una taberna pro-
' : F u é oonducido al Juzgado de guardia don-
de o c u ^ ' u n calabozo de ¿ 
wi i i ez de guardia, después de ordenar «1 
. A . I i y L l E I R . I O . A . 
POR T K I . E G K A r o 
Un r a y o . 
ÑÜEVÁ YORK 5. 
Comunican de Wásh ing ton que en el n i v 
men tó de darse sepultura á un cadáver n.i\ 
el cementerio desencadenóse una espantosa 
tonuenta, durante la cual cayó una ex ¡lala-
ción en el grupo (pie formaba el acompaña-
miento, matando á una persona é hiriendo 
á otras siete. 
* J é v a n a a doteniciasa 
PARÍS ,5. 18,30. 
Por cable comunican hoy á Le Journal 
desde Nueva York que han sido detenidos 
en Cleveland (Estado de Ohío) x i mucha-
chos de trece á diez y seis años como au-
tores de 75 incendios ocurridos estos úl t i -
mos días . 
Pertenecían á una banda que se disputaba 
provocar incendios s imul táneamente en va-
rios puntos. 
Detenido por sospechas uno de 'os mu-
chachos, confesó y declaró el objeto de la 
Sociedad que habían constituido. 
L a « m i g r a c i ó n a l B r a s i l . 
Río JANEIRO 5. 
Hasta el 30 de Noviembre del corriente 
año han entrado en el Brasil 169.359 inmi -
grantes, de los cuales 72.318 entraron por 
Río Janeiro 5' 97.041 por los demás puertos. 
Hasta la misma fecha del año 1911 hab ían 
entrado 116.824 inmigrante j í ; 64.288 por Río 
Janeiro y 53.536 por los demás puertos. 
L a M a r i n a yanqui . 
WASHINGTON 5. 
En su informe anual, el secretario de Ma-
rina preconiza la creación de un Consejo 
Nacional de defensa para coordinar la polí-
tica naval, y demuestra que si los Estados 
Unidos cont inúan no construyendo m á s que 
dos acorazados al afio, pasarán á ocupar el 
segundo ó cuarto lugar. Para afianzar lá 
seguridad del país son necesarios 41 acora-
zados, con el número correspondiente de los 
demás buques. Dicho informe recomienda 
la construcción de numerosos buques, dé los 
cuales anualmente se construyan cuatro aco-
razados y dos grandes cruceros. 
2D33 T O R O S 
LA DESGRACIA 
DEL TORQUITO 
Menudo ha sido el revuelo que se a rmó 
en Madrid al conocerse la desgracia que 
tuvo en una de las primeras corridas torea-
das en Méjico el diestor bi lbaíno Serafín 
Vi rg io la , Torquito. 
¡Ahí es nada haberle echado un toro al 
corral! 
Y como si esto no le hubiera ocurrido 
nunca á ninguno de esos hombres que pei-
nan coleta, y fuera una cosa nunca vista, se 
comenzó una campaña en contra del modes-
to diestro, casi mayor que la que en estos 
ú l t imos años se ha venido haciendo á Bom-
bita. 
— ¿ P u e s epié pasa, señores? 
¿Olv idan ustedes que á Mazzantini, al rey 
,del volapié, á Fuentes, el torero elegante, 
por excelencia, y á m i l m á s , sin olvidar al 
afor tunadís imo Rafael Gómez, Calli to, se les 
han echado, no un toro, sino más al corral ? 
Y ahí tienen ustedes al diestro cañí pa-
seando su jacarandoso cuerpo por esas pla-
zas de toros, y á ustedes, señores detrac-
tores del joven Torquito, defendiendo y acla-
mando á Rafaelito, en cu.mto tienen la me-
no^ ocasión, y diciendo siempre á voz en 
gr i to que es un gran diestro, un torero ar-
tista, una cosa maravillosa, sorprendente... 
Asimismo May.zantini, Fuentes y otros 
diestros que tuvieron la misma desgracia 
que el bi lbaíno, continuaron tan en auge, 
siendo aplaudidos y admirados por los 
aficionados d e s p u é s de aquellas tardes en las 
que por no acompañar les la fortuna vieron 
irse v iv i to y coleando al corral á uno de sus 
astados enemigos. 
Recapaciten ustedes en lo que dejo escri-
to y verán cómo por el hecho de que se le 
haya echado un toro al corral no es lo sufi-
ciente para gritar como esos señores que 
pregonan sus mercancías por las calles de 
Madrid, que Torquito ya se acabó, que es 
un mal novillero, del que no deben acordar-
se m á s las empresas. 
Un poquito más de caridad, señores míos , 
con estos muchachos que empiezan su arries-
gada profesión, y que hoy por hoy, en vez 
de billetes de banco, joyas y palacios no 
tienen m á s que hambre, mucha voluntad y 
más ilusiones. ' > 
Y conste que j amás cambié ni el saludo 
con el modesto matador de toros Serafín V i -
gióla , Torquito. 
D O N SILVERXQ 
ENTRE BASTIDORES 
ARAÑAZOS Y BOFETADAS 
F I E S T A EN 
" L A M A Ñ A N A " 
Para celebrar el tercer aniversario de su 
fundación, y la adquisición de un ediñcic, 
máqu inas y material de imprenta, La Maña-
na reunió anoche, en los salones de su nueva 
residencia, sita en la calle Marqués de Mo-
nasterio, á representaciones de toda la Pren-
sa madr i leña y distinguidas personalidades 
de la política,' del foro, de la mi l ic ia y de 
las artes. 
Hicieron los honores con exquisita corte-
sía y dis t inción, el director y propietario del 
periódico de D. Luis Süve la , el redactor-jefe 
D . Ar turo Alvarez, secundados por el perso-
nal de la Redacción, Adminis t rac ión y talle-
res. Los asistentes fueron obsequiados con 
un espléndido lunch, después de admirar las 
excelentes condiciones die las diversas insta-
laciones. 
Para las representantes de EL DEBATK tu-
vieron los anfitriones atenciones excepciona-
les, que de todas veras agradecemos. 
R E U N I Ó N I M P O R T A N T E 
En el local del Centro de Defensa Social, 
se celebró anoche una impor tan t í s ima re-
u n i ó n de padres de familia, convocados por 
dicho Centro, con el fin de constituirse co-
mo tal Asociación en toda E s p a ñ a , para que 
sirva de baluarte contra el laicismo, que ame-
naza invadir la instrucción pública en nues-
tra Patria. 
La asistencia fué muy numerosa, y el acto 
t end rá segura trascendencia pues para lo-
grar la cooperación de todas las personas de 
buena voluntad para tan vitales intereses, 
ha quedado designada la siguiente Junta: 
Presidencia.—Vizconde de Val de Erro, se-
nador. 
Vicepres identes .—Marqués de Zahara y 
D. Alejandro de Mazas. 
Vocales.—D. Eduardo Tosué, conde de las 
Almenas, D . Pedro P. de Alarcón. D . Pas-
cual Algor fa , conde de Doña Marina, conde 
de Casal, duque de la Vega, conde de Cedi-
11o, Sr. Sánz Escart ínj marqués de Rafal, y 
D. Juan Gómez Landero. 
Tesorero.—D. Manuel de Carlas. 
Secretarios.—D. Pedro Rodríguez Ponofa, 
D . Carlos Rodr íguez San Pedro.' y D . Pedro 
Abel lán. 
Z a r a g o z a 
POR TELÉGRAFO 
A n ^ u c t í o a a a l t u a a i é n d a l a a v a a i n a a 
de B u j a z a l a r . S i n a g u a p a r a b a h a r . 
ZARAGOZA 5. 
La Diputación ha enviado hoy telegramas 
al conde de Romanones y al ministro de la 
Guerra, pidiéndoles que ordenen con urgen-
cia que el regimiento de Pontoneros se en-
cargue de llevar agua al pueblo de Bujaza-
lor, para solucionar la angustiosa s i tuación 
del vecindario, que no tiene agua n i para 
beber. 
Se hallan en igual s i tuación otros pueblos 
de la- comarca. 
L a a aa tud lantaa . 
ZARAGOZA 5. 
Los estudiantes de esta Universidad ob-
servan una correct ís ima actitud. 
E n t r a r á n en las clases hasta que el rector 
disponga las vacaciones de Pascua. 
A n c i a n o a b r a a a d * . 
ZARAGOZA 5. 
E n Ansó pereció hoy abrasado el anciano 
de ieseala y cuatro años , Mariano López. 
Se acostó fumando sobre unas hojas secas, 
durmióse y se le cayó el cigarro, que pren-
dió fuego al improvisado lecho. 
LA VUELTA A LAS AULAS 
L O S E S T U D I A H T E S 
Hace ya algunos d ías , los estudiantes de 
los diversos Centros docentes venían mos-
t rándose poco dispuestos á entrar en clase 
proponiéndose , según se decía, anticipar las' 
vacaciones de Nochebuena. 
Con este motivo, los catedráticos de las 
Facultades y Centros do enseñanza, hab ían 
anunciado que tomar ían medidas disciplina-
rias, y anteayer mismo, el presidente del 
Consejo, contestando en la Cámara de d i -
putados al Sr. Seoane, declaró que el Go-
bierno estaba dispuesto á llegar hasta la 
suspens ión de los exámenes oficiales de 
Junio. 
Sin duda, han debido pesar estas mani-
festaciones en el ánimo de los escolares, 
porque ayer depusieron su actitud, volvien-
do á las clases. 
En todas las Facultades de la Universi-
dad Central se concurrió ayer á las aulas, 
hacK'ndose lo mismo en las Facultades de 
Farmacia y Medicina. 
Sólo algunos alumnos del preparatorio de 
esta ú l t ima Facultad se mostraron intransi-
gentes, dejando de entrar á la cá tedra de 
Fís ica . 
U n a t ip ia y un t a ñ a r . . . 
Y un barí tono, mejor dicho, pues en esta 
ocasión los tenores no han tenido m á s par 
te en el saínete cómico-lírico con ribete 
de trigedia. desarrollado anoche en e l teatro 
de Apolo, que la de intervenir como jueces 
de paz para poner fin al dulce coloquio de 
bofetadas, arañazos y puñetazos que soste-
nían en uno d« los pasillos del escenario 
de Apolo una bella t iple y un apuesto ba-
r í tono. 
Y apuesto cualquier cosa á que las cosas 
no hubieran llegado donde llegaron de en-
contrarse el bar í tono menos excitado. . . 
i Q « é fué ello? 
E l argumento que sirvió de base á la t r i -
gedia, nú 6 casi na. E l desenlace... una en-
salada de bofetadas y . arañazos capaces de 
asustar al mismís imo conde de Romanones, 
y eso que al prócer liberal son muy pocas 
cosas las que le asustan en este mundo. 
E l caso fué que anoche, después de cele-
brarse una de- las secciones anunciadas, co-
menzaron á discutir sobre el mér i to de Las 
percheleras, recientemente estrenada en d i -
cho teatro, una de las tiples de aquel coliseo 
y el bar í tono de la compnñía. 
—La obra es buena—aseguraba la tiple.— 
Lo que ha pasado no fué culpa del autor... 
es decir, sí fué culpa del autor, que debió fi-
jarse un poquito m á s en el reparto. 
— ¿ C o n que tenemos la culpa del fracaso 
de La^percheleras, nosotros ?-- g i i t ó como uu 
energúmeno el bar í tono. 
—¡ Ya lo creo!—afinnó ta tiple.—Y los hom-
bres más que las mujeres. 
—¡ Los hombres !... 
E l final de la frase y las frases que sucedie-
ron á la primeramente interrumpida, ya no 
pudieron oírse. Lo impidieron una fonnida-
ble algarabía de parte de los tramoyistas, y 
uu descomunal combate que sostenían deno-
dadamente la tiple y el bar í tono. 
Después de un ratito de nelea, y seperados 
los combatientes, por sus compañeros , dijo 
T r i Ü M m a i e s 
S U P R E M O 
Inadmisión de querella. 
Una señora barcelonesa formuló una que-
rella crimihal , que t e rminó con auto de so 
breseimieiito libre. 
Posteriormente presentó una nueva quere 
l ia, aportando como prueba documentos que 
no habían figurado en la causa anterior. 
E l Juzgado del distr i to del Hospital y la 
Audiencia de Parcelona entendieron que 
exist ía la excejxñón de cosa juzgada y de-
negaron la admisión de la ú l t ima querella 
Contra el correspondiente auto se ín te r 
puso recurso de casación por infracción de 
ley, cine ha defendido elocuentemente el dis-
t inguido letrado Sr. Colora. . 
E l fiscal combatió el recurso. 
AUDIENCIA 
L a pobreza de dos artistas. 
Un conocido matrimonio de artistas, que 
figuró, hasta no hace mucho en la compañía 
de Lara, hállase ahora enredado en una con-
tienda judicia l . 
l^a actriz, que á la sazón aetúa en el tea-
tro de la PriUcesa, proraovió diligencias de 
depósi to para entablar pleito de divorcio 
contra su esposo, que en ía actualidad tra-
baja en el teatro CervanUs. 
A l propio tiempo que dedujo aquella pre-
tensión, formuló en un otrosí del esetrito, 
demanda de pobieza, por carecer de bienes 
para l i t igar . 
E l marido se opuso á las pretensiones de 
su esposa, y á su vez solicitó t ambién que 
se le declarase pobre. 
En la prueba de ambos incidentes, desfi-
laron vanos compañeros de los litigantes, y 
los vSres. Díaz de Mendoza y Simó Raso, 
empresarios, respectivamente, de la actriz de-
mandante y de su marido. 
Todos estuvieron contestes en afirmar que 
ninguno de los dos cobraba sueldo, y que am-
bos trabajaban tan sólo por amor al arte, per-
teneciendo las joyas que lucen á amigos que 
bondadosamente se bis prestan. 
EL juez no se convenció con tales testifi-
caciones, y para mejor proveer llevó á los 
autos testimonios de la oi)osición á cada una 
de las pobrezas, declarando ricos en los res-
pectivos fallos á los artistas. 
En la Sala segunda de lo c iv i l se ha dis-
cuftido por los letrados Sres. .Revante y 
Aragón ( I ) . J.) la apelación interpuesta por 
la actriz contra la sentencia que le d e m ^ ó 
la pobreza. 
Por el hueco de la escalera. 
Dos obreros que trabajaban en un edificio 
en construcción de la calle de Ríos Rosas 
empezaron á discutir á la altura de un ter-
cer piso. 
De las palabras pasaron á los hechos, y 
al forcejear perdieron el equilibrio, cayendo 
por el hueco de la escalera. 
Los das resultaron heridos; pero Benja-
mín Díaz ta rdó en curar cerca de un mes. / 
Por la responsabilidíHl que pudiera caber-
le al otro luchador, Felipe Lachón, el Juzga-
do le procesó, y en la Sección tercera el 
fiscal le ha acusado como autor de un delito 
de lesiones, con la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
I/C defendió hábi lmente el letrado señor 
Sales Musoles. 
Isabelo y Plaza, riñeron. 
F u é la comidilla de todo el pueblo. 
Isabelo de Nuevo y José Plaza, dos compa-
ñeros antiguos en las labores del campo, ha-
bían regañado, haciendo brotar sangre á sus 
EL DKBATK hnco votos por qii« las kgítinifle as 
piracioncfi do loe riojanofl se ronliocn. 
Más propaganda vltlculfora 
El día 15 del ftctuaJ, 80 cclchrará ©n Constíuití, 
uu mitin do piopagandft do la Unión do Viticulto-
ree, al quo afiistinui olcmontos del Coneojo regional. 
El acto promete eer muy importante. 
Un buen ejemplo más de cooperación. 
Lji IxxW cooperativa do Vondroll, ha vendido en 
pública subasta, 100 cavfm do posos del tnsieflú 
y 8.000 kilos de orujo fermentado, para destilar, ob-
teniendo por este residuo 7,25 pesetae los 100 kilow 
y 1,25, por grado, los posos. 
Mercados nacionales. 
Trigo».—Valladolid, poca animación en el morca-
do oJ.detnJl, ootizóndoso á 45 1/2 reales la fanega: 
Barcelona, de 4(5 8/4 el de Hueto, h 47 el do Ta-
rnncou; Sevilla, de 26.50 6, 29,50 péeeEas loa 100 
kiloe eogún clases; Toidesillas, á 44 reales fanega; 
Medina do Pomar, á 43; Peñafiol, ív 45 1/2; Saha-
gún, á 45; Herrera do Pimierga, á 44. 
Centeno.—Valladolid. á 88 1/2 reales fanega; He-
rrero, de Pisuci-Ba, 4 87; Tvdela, íi 34; Cantalejo. 4 
38; Sahaín'in, á 87j PeflofijÓ, á fo. 
Cebada.—Valhidolid, íi SO roídos fanega; MflíÜna 
do Pomar, á 26; Peñaiiel, L 20; Tordesillas, á 80 
Herrom do Pisuerga, á 31; Sevilla, á 27 pcscUis lo» 
100 kilos. 
Naranjas.-Murcia, 200 lames M., 3—4 7; muyo 
ría do M., 4,50 A 5; 20 lerges-y extmlnrpe!» M.. 3.50 
á, 9; mayoría do M.. 5— á 6; 800 Inrpes M.. 2.50 « 
6,50; mayoría do M., 9,75 á 5,50; 800 extialaigo» 
M.. 3— á 6,50; mayéría de M., 4,25 á 5,25. 
H o r t a l i z a s . - Murcia, tomates superiores, k 2,70 
pesetas aa-roba; de sepunda. h 2.25; judías frosca«. 
sin hebra, (i 3,25; con hebra, ¿,2,50; patatas colora-
das, á 1,25; blancas, íi 1,75; manchegas, k 2,00; ce-
bollas,, 1,90 y 2.00 50 kilos. 
P i m e n t ó n . — Murcia, cíuseara con a<t'¡U\ primara, 
17,50 i»efictas; ídem extra, 18; común, do 12,50 A 
13,25; infeaior. á 9; cáscala vieja, 15 k 16; CKom-
bros nuevos, á 7,50. 
Vinos.—Alicante, vinos tintos de 14 grados, do 
21 á 22 pesetas hectolitro, y do 23 íi 24. los de. 15 gra-
dos. IJOS blancos do 13 gi-.ulos. & 22 pesetas. 
+ 
Nota—Daremos cuenta en esta sección do todos 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes k ofertas do sus produc-
tos ó demandas de géneros y maquinaria. 
ESPAÑA 
el barítono encarándose con la tiple, al mismo 
tiempo que se arreglaba las guías del bigote: Í S ^ t ó a u í ^ w ^ l í S ^ ' c o i S tieiTa 
—¿ Quieres más ? 
¡Qué había de querer m á s la pobrecilla, si 
de aquel campo de agramante, había resulta-
do con un ojo á la moda! 
E l bar í tono tampoco se fué de vacío, pues 
salió con el físico que talmente no parecía 
im'is sino que en cara se había entreteni-
do un delineante en t i rar l íneas paralelas, á 
ver Si en contra de la (Geometría podía hacer 
que se encontraran alguna vé / . 
Acsbó la pelea, fuese la tiple con su fami-
lia á llorar su desventura á un café p róx imo, 
mientras el bar í tono marchábase muy ufano 
de su ha/.aña, á celebrar su valentía é-intrepi-
dez, con unos compañeros y admiradores de 
su valor é h ida lguía . 
De la Casa Real 
Ayer mañana cumplimentaron á Don A l -
fonso los marqueses de Paniega y Sancha; 
el conde de Bilbao; el alc;dde de San Se-
bas t ián ; D. Mariano Tabuyo, D . Manuel 
Aguir rc de Carcer, seeretario de la Lega-
ción de Tánger , y los Sres. Oltra, Fe rnández 
de Henestrosa (D. Ignacio), Goyoaga, Pi-
fiar, Pineda y Caro (D. Pedro). 
También le visitaron el duque de Tovar, 
que entregó al Rey un plano del Parque del 
Oeste; el gobernador de Baleares, y una 
Comisión del Ateneo Obrero de Barcelon.i, 
presidida por el diputado D . Angel Ossorió 
y Oallardo. 
Le entregaron un ar t ís t ico á lbum, confeo-
ciópado por los alumnos de aquel Ateneo, 
y le ofrecieron la presidencia honoraria del 
referido Centio, siendo aceptada por el Mo-
narca. 
—La Reinn Doña Victoria, fué cumplimen-
tada por la duquesa de Tovar. 
O Z E t I H I I N T S Z E 
POR T E L f i C R A F O 
ORENSE 5. 23. 
E l puente Freijo, sobre el río Arnova, que 
une á los Ayuntamientos de Cartelle y Vi l l a -
nueva, ha aparecido con desperfectos de con-
sideración, que se suponen causados por al-
guna mano criminal , que tenía el propósi to 
de destrozarlo completamente. E l Juzgado 
entiende en el esclarecimiento de los hechos. 
Los carabineros del puesto de Celanova, 
han detenido á una familia portuguesa, com-
puesta del padre, madre é hijo, que intro-
dujeron por la frontera, de contrabando, cer-
ca de 500 kilos de cacao, cqnduciéndológ en 
tres caballerías, las cuales han sido embar-
gadas. 
E l capitán Peieira instiuye el oportuno 
expediente. 
y el sol. 
Una disputilla de nada, un qu í t ame allá 
esas pajillas, fué la manzana de la discordia. 
Primero, palabras de ironía .acre, después , 
saetazos que iban derechos al corazón, luego 
hasta las lenguas de lanzar dicterios ; las ma-
nos entraron en acción. 
Isabelo arroió lleno de rabia, un botijo á 
la cabeza de Plaza (á quien no le hizo mucha 
gracia), causándole var ías heridas que le tu-
vieron en curación un mes y d ías . 
E l agredido, no se conformó con el golpe, 
y acometió con un palo á Nuevo, poniéndole 
como ídem. Isabelo, enardecióse más , y cogien-
do una navaja, echó á correr tras su contrin-
cante. 
Cansado de perseguirle sin alcanzarlo, le 
t i ró una páedra, que le hizo una brecha en la 
cabeza, que no cicatrizó completamente has-
ta ciento ochenta y dos días después . 
Los dos rivales, con los án imos ya en com-
pleta calma, han comparecido ante los seño-
res mngt."*trados, para escuchar de labios del 
fiscal, la acusación por delito de lesiones, con 
pena de un año y un día de prisión correccio-
nal para Ifabelo, y un año, ocho meses y 
vemtfúii días pora José. 
Defendieron á los procesados, alegando la 
eximente de legí t imo defensa, en excelentes 
informes', los letrados Sres. Edo (D. Basilio) 
y Vilosoto. 
ABONOS ORGÁNICOS 
combinades para todos los cultivos, premiadss 
cotí medalla de oro. R o m e r o M a r m a n o a . 
Lope de Vega, 39, Madrid. 
ÍL m m \ m m DE mu 
POR T E L É G R A F O 
Epidemia variolosa. 
PALMA 5. 20. 
Se lia declarado en esta población un cC 
so de viruela. 
Es creencia general que la enfermedad ha 
sido importada de Barcelona, donde se han 
registrado varios casos. 
líl gobernador c i v i l , de acuerdo con el 
alcalde y la autoridad de Marina, ha adop-
tado todo género de precauciones sobre loe 
vapores procedentes de la Ciudad Condal. 
Una dosgracia. 
PONTEVEDHA 5. I7.4O. 
El n iño de ventiocho meses .le edad Bo> 
uito Marqueira, que cayó ,en una caldera da 
agua hirviendo ha fallecido á consecuencia 




A l pasar el expreso de Málaga por Pueniy 
Alcaide, el interventor de ruta.hr, M imu 1:. 
que marchaba por el estribo en t uirpljmuu-» 
to de su servicio, tuvo la desgracia de caer* 
se, recibiendo táb tremendos '¿olpes, qile 
talleció á consecuencia de las ntridas. 
POR TELEGRAFO 
LONDRES 5. 12. 
Dícesc que en breve va á ser anunciada la 
subasta de una serie impor t an t í s ima de lo-
tes, que constituyen el tesoro imperial de 
China. 
Este fué enviado á esta capital por los úl-
timos representantes de la d inas t ía mand-
chúe durante las días que precediron ,á la. 
implantación de la Repúbl ica , cuando ct¿ 
la familia aún reinante había serios temo-
res de que los revolucionarios asaltaran el 
Palacio imperial y se entregaran al saqueo 
E l valor del 
pues hay en el mismo algunos efectos que 
son de muy difícil tasación. Para esta, acaso 
se llame a anticuarios extranjeors, que en 
un ión de los ingleses, procedan á tan i m -
portante labor. 
Entre los objetos que han de ser subasta-
dos existen bronces, collares, medallas, cama-
feos, l ámparas , sortijas, estatuas, pinturas, 
lacas, labores antiquísisuaR, braras de metales i 
T J T S D B I I L J I B J L O 
POR TELÉGRAFO 
F u n e r a l e s p o r C a n a l e j a » . 
BILBAO 5. 16,25. 
En la Basílica de Santiago celebráronse 
esta m a ñ a n a solemnes funerales por el alma 
del Sr. Canalejas. 
En el centro de la Basílica había sido le-
vantado un severo t ú m u l o . 
Presidieron el duelo los gobernadores ci-
v i l y mil i tar , el alcalde y el comandante de 
Maima. 
i También asistieron las demás autoiidaihs 
'el Ck-ro y numerosas reprcsi-nticiones. 
Después de la misa de I<n¡t<icm fué can» 
tado un responso. 
A b o n o f l c í o da l a a f a m i l i a s de l a a v i c -
t imas . V i s i t a da I n a p e o c i ó n . ••Cine'1 
c l a u a u r a d o . 
B d L B A O 5. 
Hoy se ha verificado" una functón en el 
teatro de Poitugidete, á beneficio dfe las ía^ 
unli.is de las víct imas de la catástrofe deí 
Circo. 
. La Junta de espectáculos, g i ra rá mañané 
una visita de inspección al Circo, y exami^ 
nará las condiciones de la escalera en que s< 
verificó la catástrofe. 
Hoy ha sido clausurado otro cine, en Va l 
maseda. 
preciosos, piedras, armas, etc. 
Algunos de estos objetos tienen m á s de 
tres m i l años de edad. 
F i r m a de S . W, « 
Ascenso de los as t rónomos de segunda y 
tesoro es "inapreciable, tercera clase D. José Caro y D. Francisco r . i l . 
—Idem id . del as t rónomo de primera don 
Leandro Sáeiíz de la Urraca y Plaza. 
—Propuesta de mando para la Comandan 
cía de Marina de Alicante al capi tán de na-
vio D. José Riera y Albern i . 
T o m a d a m a n d o . 
Se hizo cargo del mando de la Con aiud iu» 
cía de Marina de Vil lagarcía , el o ip i t án «le 
corbeta D. Francisco Moreno Eliza. 
Movimiento de b u q u e s . 
Salió de las caños de la Carraca el vapoi 
carbonero Rápido . 
.Salió de Barcelona el Marqués de la Vio 
toria. 
Sal ió de Carrucha el Temerario. 
Sal ió de Huelva el Pone* de León. 
Fondeó en Villanueva y Oeltrú el Mar-
qués de la Viit i>rii i , saliendo al poco rato 
para Tarragona. 
En t ró en VIgo el crucero inglés fítmer* 
tana!t saliendo m á s tarde con el Royal Ar* 
thur. I 
«Salió del dique del Ferrol el Molins, en-
trando el torpedero n ú m e r o 41 y el H e r n á n 
Cortés . 
Fondeó en Mclil la el Latir la. 
I'UIKKÓ en Hueva el I'once de León. 
En t ró en Mazarrón el Temerario, salien» 
do poco después . 
Salió de Barcelona el Ca ta luña . 
mm DE ESTUDIOS mmm 
Muy en breve comenzarán las clases en el 
Inst i tuto Libre de Enseñanza de las carreras 
diplomática y consular y Centro de Estudios 
Marroquíes , creado por Real decreto de 21 
de Diciembre de 1911, y cuya organización 
y funcionamiento fué encomendada á la 
Real Academia de Jurisprudencia y I .c^i .-
lación. 
E l reglamento del Inst i tuto consigna co-
mo especial objeto de éste la ampliación de 
las enseñanzas de aquellas .carreras y la in -
vestigación de nuestros intereses políticos 
y jur ídicos en Marruecos. 
Las enseñanzas del Ins t i tu to se distribu-
yen en dos cursos. Las del primero comen-
zarán en la semana próx ima , desempeñan-
do el Sr. Fernández Prida tHis tor ia políti-
ca de Europa y A m é r i c a i ; el Sr. Bel trán y 
Rózpide, «Geografía mercantil universal» ; el 
Sr. Blázquez, «Geografía de Marruecos» ; el 
vSr. Torroba, «Legislación aduanera y de 
t ranspor tes» , y el Sr. Lozano, «Arabe vul -
gar». 
La solemne sesión inaugural t endrá lugar 
el día 14. 
Desde el día Q queda abierta la matr ícu la 
en la secretaría de la Academia. 
NOTAS JLGJRICOLAS 
La Aetmblea da Logroflo. 
Reina gran ontupin^mo en todos IOK r.ioUo* do 
cstfl. provincia para ndMir k la rminion do viticul-
tores quo el próximo domingo 8, BO cdobra.rá en el 
teobo Bretón do hw íloraroe do nquolla capital. 
El objeto principal do este neto, os el do preve-
nirse "loe vitioultoree contra la confitante defrauda-
ción de Í?US riquíftimoa vinos, y evikr á todo tran-
co la nieack que oon elloR so rwdizo, perjudicando 
el bnon nombro do IOA caldos do la región y cau-
sando verdaderos daños k los oonmimidon». 
Todce loe Sindicatos y Asociaciones agrícolas do 
la Rioja, tendrán uno hicidn ropresontación en esta 
simpática Asamblea. 
Como cuestión previa, y por la urgencia del asun-
to, que no puede aplazarse hasta el próximo día 8, 
celobmmn una ontrovinta días paaados loe presiden-
tes de la Diputflción provincial y do la Cámara de 
Comorcio do Ijogrofio, reproduciendo una importan-
te cuestión, que ya deedo la Asamblea riojana do 
88 do Julio do 1911, estaba planteada: ee refiero & 
los tDepósitos francos». Loe acuenlos resultantce 
de cea entrevista fueron: 
1. * Roproducir la instancia presentada, ¿n forma 
do enmiendo, al proyecto de Depósitos francos, con 
fecho 80 do Junio do 1911. 
2. * Telegrafiar en el mismo sontido, y para que 
apoyen dichas pretenmones, al actual ministro do 
I uint-nto y á los ex minwtroe Sroe. Salvador y Ro-
Irigártez, y 
8.* Intoreeax también k tal fin, oí apoyo do ios 
Uputudoe y senadores de lo provincia. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 5 
I^n Gacfta de hoy contiene, además de los 
decretos de ( íuer ra y Marina que publicamos 
ayer, las siguientes disposiciones: 
presidencia del Consejo de ministros. 
Reales decretos nombrando gobernadores ci-
viles de las provincias de Orense, Leóto, 
Jaén y Murcia, á D . José Corral La r ré , don 
Alfonso de Rojas, D. G e r m á n Avedi l lo y 
Juárez , y D. Jesús Lopo Gómez, respoctí-
vamentc. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto concediendo nacionalidad española al 
súbdi to francés D . Luis Augusto Emi l io 
Dreyfus y González. 
Ministerio de la Guerra. Reales órdenes 
concediendo la cruz de segunda clase del 
Méri to Mi l i t a r , blanca, pensionada, á los 
subinspectores médicos de segunda clase don 
José Sánchez y Sánchez y D. José Fernán-
dez Raquero. 
Ministerio de Ins i rucción públ ica y fíellas 
ArUs . Real orden disponiendo se adquiera 
con destino al Archivo His tór ico Nacional, 
una colección de varios tomos y legajos re-
lativos al antiguo reino de Galicia, que ofre-
ce en venta D . Florencio Alvarez Ossorio. 
—•Otra disponiendo .se den las gracias á 
D . Fidel Pérez Mínguez por el donativo de 
las obras que se indican, y de las cuales es 
autor, con destino á las Bibliotecas públicas 
del Estado. 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino á las Bibliotecas públ icas del Estado 
200 ejemplares de la obra ti tulada «Por las 
sendas del vivir», de la que es autor don 
Fél ix Cuquerella. 
—Otra ídem id . i d . , 67 ejemplares de la 
obra titulada «Los modernos barcos subma-
rinos al alcance de todos», de la que es autor 
D. Enrique de Montero. 
—Otra (rectificada) declarando que los 
alumnos oficiales de Universidades, Ins t i tu-
tos y demás Centros docentes dependientes 
de este ministerio á quienes falten una ó dos 
asignaturas para terminar su carrera ó grade 
de enseñanza, podrán matricularse con d. 
reehos ordinarios durante el mes actual, coi' 
opción á examen extraordinario en el 'mes 
de Enero próximo. 
S A N S E B A S T I A N 
POR T E L E G R A F O 
D a s p p e n d i m ¡ » n t o de t >rrane. C a r r e t e * 
r a i n t a r a a p t a d a . I n a u g u r a o i é n d a 
u n f e r r a o a r r i l . 
SAN .SEBASTIÁN 5. 
En el k i lómetro 51 de la carretera de la 
Costa, ocurrió hoy un desprendimiento de te-
rreno, quedando interceptada la carretera cu 
una gran extens ión . 
Hoy se ha inaugurado el nuevci ferrocarri ' 
de la frontera, asistiendo representacicnes 
íi m vsas, vizcaínas y guipu/.coanas. 
I n a u g u r a c i ó n d a un m o n u m e n t o . 
En lyoyola, l ia sido descubiertc el moua-
mento erigido á la memoria de D . Plácido 
Allende. 
Asistieron las autoridades y numeroso pú« 
blico. 
Se pronunciaron discursas alusivos al acto. 
U n i ó n f r a n c o - a s p a n e l a . U n b a n q u a t e 
C omunicaii desde I rún que se ha celebrado 
hoy cu aquella población un banquete, al 
que asistieron 112 comensales, y en el que 
se pronunciaron, al final, entusiastas discur-
sos de unión franco-española. 
POR T E L É G R A F O 
C o n f í t e l a e n t r a p r o p i e t a r i o s . 
PARÍS 5. a i . 
Según despacho recibido por Le Temps, 
de SU corresjKJiisal en Tánger , un grupo de 
nulígemis y españoles al servicio de los hei-
numos Mannesmanu invadió las propiedadcái 
de la Compañía franco-marroquí , en Fcdala, 
tomando posesión de lo ocupado por los fran-
ceses. 
Probablemente se discut i rá la propiedad 
eutie los señores Mannesmann y la Compa-
ñía. J 1 
Un i n v e n t o . 
A nr.F.L 5. 7,45-
El teniente francés M . Lafarguc, ha rea-
lizado ayer las pruebas de un carruaje quo 
se mueve por medio de una hélice, á la que 
pone en movimiento un pequeño motor. 
Con este-carruaje recorrió cu un d í a el tra-
yecto entre Biwkra y To^gconrt, que mide 
más de 200 kilómetro». 
í 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
/ > L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N 
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
A a o I I . ~ N ú n i . 4 0 0 ; E L D E B A T E Viernes 6 de Diciembre de 1912. 
D E GRANADA 
í 
f 
IA ASAMBLEA DIOCESANA 
ras conclusiones que, como fruto de la 
As unblea celebrada por los párrocos de la 
K?SdiSeaiS de Granada, han sido aproba-
íiíis son las siguientesj . 
l a Acción Católica cont inuará dingida en 
esta Archidióccsis por el excelcnt ísnno ^ 
ili ist i ísi ino señor Arzobispo con su Lousejo 
diocesano, y en cada feligresía por el pá-
rroco con la Junta parroquial, bajo la depen-
den-ia del antedicho Consejo. 
Siendo la parroquia el punto de partida de 
tala la Acción Católica, es urgent íswno se 
constituyan las Juntas parroquiales, en don-
de uo lo Hayan sido todavía . 
Las conclusiones más importantes del plan 
que ha de desarrollarse en el presente año 
son las siguientes: , • 
1. » Acción religiosa: formación del espír i -
tu religioso, para lo cual se darán clases prác-
ticas en la Universidad ron t i fu ia , para la 
formación de catequistas entre sus alumnos, 
acomodándose al pbm y método que señale 
el excelent ís imo Sr. D . Andrés Manjon. 
Se facilitará el cumplimiento de lo orde-
piido por vSu Santidad, respecto á la cijse-
fianza catequís t ica , organizando para ello la 
Asociación del Catecismo, según el regla-
mento de nuestro revereiulísimd Prelado; o 
se estrecWán las relaciones entre la parro-
mi ia y la escuela nacional; se establecerán 
6 fomentarán las escuelas dominicales, creán-
dose escuelas parroquiales diurnas y noc-
turnas, donde las necesidades lo reclamen, 
previa consulta y autorización del Consejo 
diocesano, y para que la enseñanza de la doc-
trina cristiana llegue á todos las feligreses, 
se publ icarán hojas parroquiales, 
2. a Conservación del espír i tu religioso. 
3. * Acción benéfica, procediendo cuanto 
antes á la formación de un Centro de pobres 
en cada feligresía, y • 
4. * Acción social, creando y fomentando, 
previa consulta y aprobación del Consejo 
diocesano, aquellas obras económico-sociales 
que reclamen las necesidades de cada feli-
gresía , y que tiendan á librar de la usura 
á los pequeños industriales y dignificando á 
los obreros, sirvan para fomentar el ahorro 
y crear un medio de ayuda en caso de en 
fermedad, paro forzoso ó vejez, recomendán 
dose muy especialmente la Caja dotal que 
tanto ayuda á la perseverancia de los aso-
ciados. 
V para estrechar las relaciones entre patro-
nos V obreros, se organizará , s egún las ne-
cesidades de cada feligresía, bajo la dirección 
del párroco, la paternidad obrera, cuyos re-
sultados práct icos han recomendado la expe-
riencia. 
E l presupuesto de instrucción quedó so-
bre la mesa, ya listo para discutirse. En él 
se introdujeron varias modificaciones, figu-
rando entre ella* la creadóu de una plaza 
de suibdirector del Conservatorio, con na 
sueldo anual de 6..500 pesetas. 
DEPOSITOS FRANCOS 
Ayer quedó redactado el dictamen; pero 
no será firmado hasta que regrese de Bar-
celona el Sr. Roig y Bergadá. 
NUEVOS JUECES 
Han sido nombrados: 
Juez de Castellón, D . Angel Selma. 
Teniente fiscal de Castellón, D . José Rey-
uoso. 
Idem i d . de Gerona, D . Miguel San juán . 
Abogado fiscal de Pamplona, D. F e r m í n 
Sáez. 
Juez de Igualada, D . Ju l ián Mart ínez . 
De vSan Roque, D . Froy lán Kodriguez. 
De Tolosa, D . Dimas Camarero. 
Dc'Guermca, D . Carlos de Zumárraga . 
De Sanlúcar la Mayor, D. Rafael Rubio. 
De Valveide del Camiuo, D . Fernando 
Badía. 
Abogado fiscal de Badajoz, D . Manuel Gó-
mez. 
Juez de Huércal -Overa , D . R a m ó n de Pa-
ramo. 
De Gandesíi , D . Manuel Mart ínez. 
De Borja, D . Gregorio Fernández . 
De San toña , D . José María Alvarez. 
De Carr ión de los Coudc«, D . M i g u t l Pas-
cual. 
De Vélez-Rubio, D . José Luis Gómez. 
De Chiclana, D . Luis J iménez Clevería. 
De Almadén , D . José Bozá-
De la Rambla, D . Francisco Ruiz, aspiran-
te u ú m . 20. 
OTRAS N O T I C I A S 
' Ayer conferencio con el ministro de Fo-
mento el general Bascarán. 
—Por el ministerio de Estado se han dado 
las gracias, de Reíd orden, á los mer i t í s imos 
ingenieros de Caminos Sres. Rendmeles, 
subdirector de Ob»as públicas y Morales, 
jefe del Negociado de ferrocarriles, por su 
valiosa in tervención en el Tratado francoes-
pañol , en lo que afecta á las vías férreas de 
nuestra zona de influencia en Marruecos. 
—Han sido destinados á prestar sus ser-
vicios en Tánger , los aspirantes á ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Sres. Re-
dondo y Rotaeche. 
EN GOBERNACION 
El vSr. Barroso no recibió anoche á los pe-
riodistas. El ministro hubo de retirarse á 
su casa, molestado por un fuerte catarro. 
Recibió á la Prensa el subsecretario, se-
ñor Navarro Reverter, quien dijo que no 
ten ía noticia alguna qne comunicar. 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
P O L I T I C A 
EI m m ton m m 
Y DIJO EL SR. MORET.. . 
El Sr. Moret, hizo aj'er tarde una declara-
ción en pleno Congreso, que ha dado mar-
gen á infinidad de cuchicheos y y cementa-
iios. 
El hecho ocurrió de la siguiente manera: 
la minor ía conservadora pidió que se retirase 
el dictamen de la Comisión de presupuestos 
referente al articulado; entonces el presiden-
te de la Cámara , negóse á ello, manifestan-
do que si él se había determinado á ocupar 
el cargo que hoy disfruta, no fue m á s que por 
compromiso, y porque así se lo hablan exigi-
do ; además , lo hizo en la seguridad de que 
ún icamente se discut i r ían los prcsi ípuestos 
v el Tratado, y creyendo que este debate no 
Ise re ta rdar ía «a fin de que esta si tuación ter-
mine pronto». 
Como es de suponer, ta l confesión causo 
gran impresión en la C á m a r a ; el más asom-
brado de todos era el conde de Romanones, 
cuya contrariedad notábase visiblemente. 
En los pasillos, luego de suspenderse la 
sesión, formáronse numerosos gruipos en los 
que se comentaban sabrosamente las pala-
bras dichas por el Sr. Moret, Los incondicio-
nales del conde las calificaban de inoportunas. 
A poco, cundió la voz de que ambos pre-
sidentes estaban confereiiciindo en el despa-
cho de ministros; de lo que trataron nada 
se sabe, aunque se supone, con sobrada ra-
zón, que debieron ocuparse del incidente sur-
gido. 
Alrededor del tema con t inúan haciéndose 
comentarios. 
UNA INTERPELACION 
E l Sr. Scoanc exp lanará en la sesión de 
fioy su anunciada interpelación contra el ar-
bi t r io de inquil inato. 
También in te rvendrá en el debate el se-
ñor Quejana. 
L A COMISION DEL PLAN DE CARRETERAS 
Ayer tarde reunióse en una de las Seccio-
nes del Congreso la Comisión que entiende 
en el proj'ecto de ley para ampliación del 
plan de carreteras. Fué nombrado presiden-
te el Sr. Zorita, y secretario, el Sr. Sán-
chez J iménez . 
LOS RECAUDADORES DE CONTRIBUCIONES 
Los actuales recaudadores de contribucio-
nes cuyos contratos hayan vencido ó ven-
zan antes del 31 del actual, pasarán á ser 
funcionarios del Estado, con todos sus de 
rechos y obligaciones, en v i r t ud de lo que 
dispone el nuevo presupuesto. 
Llegan al mimero de 11 los que so halla-
r án en estas circunstancias á partir del 1 
de Enero p róx imo . 
Podrán pasar Al nuevo régimen todos 
aquellos que lo soliciten, siempre que ten-
gan vigente su contrato. 
UNA INFORMACION 
L a Comisióu que entiende en el proyecto 
fle ley de bases para la de Reclutamiento 
y reemplazo de la mariner ía de la Armada, 
ha acordado abrir una información oral y 
escrita durante los d ías 6, 7 y 9 del co-
rriente, reuniéndose á los efectos de la p r i -
mera, de cuatro á cinco de la tarde, en la 
bercera Sección 'del Congreso. 
CONFERENCIA DE CAM50 
E l día 13 de este mes. da rá el Sr. Cam-
3Ó una conferencia en el Círculo de la Unión 
Mercantil de Madrid, sobre el tema «La pe-
reza y el egoísmo, como postres de la diso-
lución de España» . 
LOS 7.000 KILOMETROS 
Se lia const i iu ído la Comisión que entien-
de en el proyecto de lev de ampliación en 
el plan general de 7.000 ki lómetros de carre-
teras, nombrando presidente al Sr. Zorita, 
•'. secretario, al Sr. Jimcncz. 
LOS CANALEJISTAS 
En una de las Secciones del Senado re-
tiñiéronse ayer varios senadores y diputados 
de los afectos al fallecido presidente del 
Consejo, cambiando impresiones acerca del 
proyecto de rendirle 1111 homennje de res-
peto y cariño cons t ruyéndole un mausoleo 
en la Basílica de Atocha y erigiéndole una 
estatua en la Puerta del Sol. 
Mañana reuui ránsc nuevamente para to-
mar acuerdos definitivos. 
> h r \ r ^ n qUC lkv:u- á cabo el proyecto 
' . b n r á s e una suscripción nacional. 
PRESUPUESTOS DEL SENADO 
Consumió aver el tniw.- * t r.i . 1 , T. t i tercer turno en contra 
E l proyecto de ley ratificando el Tratado 
con Francia 5' que ayer se leyó en el Con-
greso por el Sr. García Prieto, dice as í ; 
«Los Gabinetes de Berlín y Par í s , notifi-
caron oportunamente al de Madrid el Con-
venio estipulado entre ellos el 4 de Noviem-
bre de 1911, por el cual quedaba admitido 
el derecho de Francia á ofrecer en Marrue-
cos una acción susceptible de tomar incluso 
el carácter de protectorado. 
Reconocidos anteriormente á nuestra Pa-
tr ia derechos é intereses polítioos particula-
res eu el Imperio xerifiano, era natural que 
antes de prestar el Gobierno de S. M . la 
adhes ión que se le pedía á "dicho pacto, Sé 
le dieran por el Gobierno de la República 
las necesarias ga ran t í a s para tales derechos 
é intereses, y, al efecto, se ha conseguido 
entre E s p a ñ a y Francia, con el amistoso 
concurso de Inglaterra, una negociación en-
caminada á precisar la si tuación de los dos 
Estados, con relación al Mogreb. 
El resultado, nuevo testimonio de los sen-
timientos de amistad recíproca que animan 
á ambos pueblos y de su voluntad de ar-
monizar los intereses respectivos de Marrue-
cos, es el ConVenio firmado en esta corte 
el 27 del mes ú l t imo. 
Persuadido el Gobierno de que ese acuer-
do, por la importancia que reviste para los 
fines españoles del otro lado del Estrecho, 
y por la necesidad que envuelve de emplear 
determinados recunsos y medios, debe ser ra-
tificado mediante la intervención legislativa, 
el ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, y previa la venia de 
S. M . , tiene el honor de presentar á las 
Cortes el siguiente proyecto de ley: 
Art ículo único. Se autoriza al Gobierno 
para ratificar el Convenio entre Francia y 
E s p a ñ a , de 27 de Noviembre de 1912, que 
define la si tuación respectiva de los dos paí-
ses en Marruecos, y el Tratado firmado el 
mismo día , concerniente al ferrocarril de 
Tánger -Fez . 
Madrid, 5 de Diciembre de 1912.--EI m i -
nistro de Estado, Manuel García Prieto.* 
S E N A D O 
Sesión del día 6 de Diciembre. 
Se abre la sesión á las tres y treinta. 
En el banco azul los ministros de Fomento 
y Marina. 
Se aprueba el acta. 
O R D E N D E L D I A 
Pónese á discusión el dictamen regulando 
las graduaciones y edades de retiiro de los 
Cuerpos de contramaestres, condestables y 
practicantes de la Armada. 
E l señor CONGAS defiende una enmien-
da al dictamen. 
E l marqués de P I L A R E S , de la Comisión, 
le contesta. 
Se suspende la discusión de este dictamen. 
Presupuesto de Fomento. 
Cont inúa este debate. 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO ccii-
sume el tercer turno en contra. 
Combate extensamente las partidas del prc ' 
supuesto. 
vSe ocupa de la contratación de los servicios 
públ icos , criticando el procedimiento que se 
usa. 
Dice qu, no obstante las enormes canti-
dades que se consignan paia reparación de 
carreteras, és tas es tán en un estado verda-
deramente lamentable. 
También impugna el aumento sufrido en el 
presupuesto, que en este ejercicio ha llegado 
á 169 millones, lo cual—dice- es intolerable. 
Manifiesta que al ministro de Fomento de-
be guiarle, sin duda, muy buena intención, 
y afirma que si no hace nada por remediar 
la s i tuac ión , él cree que no es porque no se 
atreva, sino porque no lo juzga preciso. 
E l señor V I L L A N U E V A le contesta. 
Expone los motivos por los cuales las ca-
rreteras no están en el estado de conserva-
ción que fuera de desear. Hace constar que 
la culpa de esto no es del listado. 
Después de ocuparse de las obras h id ráu-
licas, afirma que una de ellas, on la que 
pondría todo su car iño, sería la de transfor-
mar el canal de Castilla eu canal de riego. 
Se extiende en largas consideraciones al 
tratar del ar t ículo 52 del pliego general ñ t 
condiciones para la contrata de obras públ i -
cas. 
Sijnie ocupándose de distintcs puntas, y 
termina dicieudó que su única aspiración es 
servir al país . 
T^i presidencia ftinoéde la palabra al señor 
RODRIGUE SAN PEDRO; pero éste mani-
fiesta que no tiene tiempo para rectificar, 
pues sólo faltan tres cuartos de hora. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión. 
C O N G R E S O 
Sislín del día 5 de DIcliNliri. 
E l señor SUAREZ I N C L A N declara que 
este voto está iormado por individuos de la 
minoría conservadora, y el señor E S i ' A D A 
insiste en apoyarlo, contentando á una pre-
gunta que le hace el P R F S I D E N T E , en vis-
ta de las manifestaciones del Sr. Suárez 
Tnclán. 
E l señor MORET dice que quedará en 
suspenso la discusión del art. 8.°, pasando 
á la del 9.0 
Se aprueban los demás ar t ículos , á ex-
cepción del 14, al que tiene anunciado otro 
voto particular la minoría conservadora. 
E l PRESIDENTE suspende esta discu-
sión, y el Congreso pasa, á las cinco y diez, 
á reunirse en Secciones. 
Se reanuda la s e s i ó n . 
A las siete reanúdase la sesión. 
Dada cuenta del resultado de las Seccio-
nes, cont inúa la discusión del dictamen so-
bre ferrocarriles complementarios. 
El señor C A L D E R O N (D. Abil io) hace-
uso de la palabra, pidiendo aclaraciom-s al 
dictamen respecto á la construcción de las 
l íneas de vía ancha. 
Pregunta por qué se llama complementa-
rios á estos ferrocarriles. 
Estima que hay anualidades que se fijan 
en . el proyecto para amortizar el capital y 
los intereses y que son una caiga muj- pe-
sada para el país . 
E l señor ministro de FOMENTO contesta 
al Sr. Calderón, diciendo que no sólo él co-
mo ministro de Fomento, sino el Gobierno 
todo, recogiendo aspiraciones clara y termi-
nantemente expresadas por algunas regio-
nes, ha decidido construir estas l íneas de 
\ ía ancha, que por venir á resolver cuestio-
nes de tanta importancia como la de acor-
tar algunos trayectos y enlazar otros mere-
cen todo género de atenciones. 
Dice que estas necesidades se sienten con 
mayor fuerza si cabe que en otras partes en 
Melil la y en nuestra frontera con Francia. 
Dice que no puede calificarse de exagera 
da la cantidad consignada para i r aniorti 
zando el capital y lo.^ intereses. 
Después afirma que aun constitU3 'endo 
estos gastos t in sacrificio para la nación, 
estima beneficioso exigir lo, porque e^tos sa 
crificios económicos que el país hace en un 
momento determinado, andando el tiempo 
vienen á constituir grandes fuentes de r i -
queza públ ica. 
Cita á este respecto lo ocurido en algunos 
parajes americanos, por los que hace poco 
tiempo aún galopaban en libertad manadas 
de ant í lopes , y que hoy, cruzados de vías 
férreas, se han convertido en comarcas de 
r iquís ima producción. 
Se hace cargo de lo manifestado por el 
vSr. Calderón acerca de la construcción de 
las l íneas de Orense á la frontera y de Ma-
dr id á Valencia, asegurando que ser ían be-
neficiosísimas. 
También se ocupa de la construcción del 
ferrocarril de Noguera á Pallaresa, añadien-
do que en la provincia de I x r i d a se es tán 
del de Fomento e l S r ¿ t ó r ^ c S 0 í T i El Sr ViMi . n , ^ ^ ^ b í j r u e z c,an Pedro 
Bino l i ^ T O v n0 
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damente, de los territorios de la Guinea 
continental española ó parte de ellos. Estos 
contratos serán sometidos á la aprobación 
de las Cortes, siempre que por ellos cediere 
el listado sus facultades administrativas. 
A r t . 4.° E l derecho que para el cacao en 
grano sjn tostar, producto procedente de 
Fernando Póo, tiene asignado la partida 
635 del Arancel de Aduanas para la Penín-
sula é islas Baleares, se aplicará en lo su-
cesivo hasta la cantidad de 2.750 toneladas 
anuales, entendiéndose que las cine exce-
dieren con t inuarán satisfaciendo el derecho 
de 120 pesetas por cada 100 kilogramos de 
peso neto señalado para el cacao de otras 
procedencias. 
A r t . 5.0 Durante cinco años se admi t i rá 
con franquicia en la Península é islas Ra-
leares el café cereza seco producto y proev-
denU de las posesiones españolas del golfo 
de Guinea, hasta la cantidad de 5.000 ki lo-
gramos el primer año, 10.000 el segundo, 
15.000 el tercero, 20.000 el cuarto y 25.000 
el quinto. 
A las cantidades que excedieren se les 
aplicará el derecho de 105 pesetas por cada 
100 kilogramos de peso neto establecido en 
la partida 6j6 del Arancel, con deducción 
de- la tasa que la Adminis t rac ión .señale por 
razón de cáscara ó pergamino. 
A r t . 6.° Se autoriza al ministro de 
tado para disponer, cuando sea necesario, 
del crédi to consignado en la sección y. ' , ca-
pí tulo 4.0, art ículos 2.0 y 3.0, «Material de 
obras públicas», para las atenciones del ex-
traordinario de obras y servicios públicos de 
las posesiones españolas del Africa .occiden-
tal , anulando en el primero' y considei ando 
como crédito en el secundo las cantidades 
de (pie se disponga por v i r tud de este ar-
tículo. 
A r t . 7.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el ar t ículo anterior, los superávits que re-
sultaren al liquidarse definitivamente los 
presupuestos de 1911 y 1912 y el que es ob-
jeto de la presente ley, se d i s t r ibu i rán por 
mitad, ingresando una en la sección 5.a, ca-
pítulo 15, nrt. 6.°, Recursos eventuales de 
todos los ramos del Estado, letra P de los 
presupuestos generales del Estado, y dedi-
cándose la otra á las atenciones de obras 
públ icas en las posesiones españolas del 
Africa occidental que el Gobierno determine, 
dando cuenta á las Cortes, 
ejecutando obras de tal importancia, que 
habrán de causar asoinbm*al ser conocidas, 
porque t rans formarán la riqueza nacional. 
Termina declarando que este ferrocarril no 
puede construirse por adminis t rac ión . 
Eos señores C A L D E R O N y V I L L A N I H-
V A rectifican. 
Terminada la totalidad se procede á l a 
disensión por ar t ículos . Sin discusión es 
aprobado el primero, 
A l art, 2.u son aceptadas dos enmiendas, 
una del señor vizconde de Eza, y otra del 
Sr, García Berlanga, 
El señor ESPADA interviene en la dfscü-
sióin pidiendo aclaraciones á este a r t ícu lo , 
principalmente por lo que se refiere á la lí-
nea de Orense á la frontera portuguesa. 
Se ex t raña después de qüe luego de reali-
zados todos los trabajos de este ferrocarril, 
con arreglo á la ley de ferrocarriles secun-
darios, se incluyan en este proyecto. 
El señor ministro de FOMENTO enntes-
Consejo en Palacio 
A las once de la mañana se celebró a5'er 
el acostumbrado Consejo de ministros en 
Palacio, presidido por S. M . el Rey, 
El conde de Romanones p r o n u m i ó ante 
el Monarca un extenso discurso, informán-
dole de la situación política de E s p a ñ a , .tan-
to en el interior como en sus relaciones con 
el exterior, y le expuso el • balance de su-
cesos que el jefe del Gobierno ha hecho, por 
lo que al extranjero se refiere. 
Habló el conde con gran detalle del Conse-
jo celebrado la noche anterior, y dió á cono-
cer á D . Alfonso el a i t o r i o que se ha lijado 
el Gobierno por lo que al protectorado de 
Kspaña en Marruecos afecta, manifestando 
el Gobierno anhela que se haga eu 
SESION ORDINARIA 
AYER EN LOIPUTACION PROVINCIAL 
Bu el mes de Jiili<J ú l t imo, y con motivo 
de la semana Agrícola que allí se ivh-bró, 
los represen t intos de las provincias acomia-
ron, á instancias del presidente de la Diputa.-' 
ción de Soria, D. Benito '.ácz Fncalio, la 
consititución de una Liga de Defensa die las 
respectivas Cor|>oracioiHS. 
Ayer, á las doce, y en el despacho del ofi-
cial mayor de nuestra Diputación, O. Maree-
lino l iarr io, se reunieron los presidentes de 
las Diputaciones provinciales de Hurtos, 
U ó n , Palcncia, Segovia, Soria y Zamom, 
Sres. Medina, Alonso, Inguanzo, Iknne jo , 
Sánz y Santiago; el vicepresidente de la dia 
Av i l a , Sr. Fer íer , el de la Comisión, provin* 
cial de Valladolid, Sr. Ja lón, á m á s de re^ 
pieseulantes de las de Logroño, Salamancíl 
y Santander. 
F1 objoto de la reunión, fué el examina^ 
las conclusiones que han de pnesentar hoy 
á las once y nutl ia, al presidente del Gobicr í 
no soñor conde de Romanones. 
A dicho acto, 'ks acompañarán los diputa, 
dos y senadon-s por las respectivas p iovin-
»ia i j las pi-tieioiif.s serán: 
Liquidación en un plazo que no exceda 
ile dos años, de los bieiu-s de propios enuje-
n idos, emitiendo las insenpeiones corres-
pondientes, liquidando las IKIK nti s de tíá» 
gb", mi-ntias »-I l-stado 110 hace esta liquida-
cum, s-vlieitan un avance á cada previncia/ 
dentio de la terminación del año actual. 
Que l i s Cortea voten el pfRovQCto d» ley; 
contenido en el Real decreto de 1 de Junio 
de 1911, dado por el Sr, RexlnH^áñcz sobre 
el íntegro, á las Diputaciones, por gastos d i 
Instrucción pública, y 
(Jne c-l sostenimiento d - los demandantes 
pobres, corran 'á cargo del Estado. 
I ' ^ t i s peticiones, son las mismas aconla-
d:is qn Purgos, en Junio anterior. 
La reunión te rminó después do la ur.n. 
Se propone-n visitar los comisionados á los 
ministros de Gobernación, Gracia y Justi-
cia, Hacienda é Instrucción, públ ica . 
L o s p r e s u p u e s t o s prov ino iaCes . 
Ayer quedó terminada la discusión del p r o 
supuesto. Presidió el .Sr. Díaz A geno. 
Se aprobó el acta de la sesión- auterioo4; 
asistiendo gran número de diputados. 
Se votó el contingente provincial, siendo 
apmb.'ulo por 2b votos. 
Se concedió un voto de gracias á la Comi-
sión de Hacienda v al contador p rov i ín i a l 
Si'. Riaza. 
E l Sr. Soria hizo algunas indicaciones re-
í d en tes al personal. 
E l conde de Limpias, propone atenderlas, 
como presidente de la Comisión, y se levan, 
ta la sesión. 
La labor de la Comisión de Ilaeieiula eí§ 
plausible, pues dentro de los estrechos M m i 
tes del presupuesto, ha repartido y atendidd 
con gran interés alinmos servicios, anterio<r-' 
mente indotados; se ha notado (pie los eu» 
ferm-eros y mozos de sala de las res|)ectivrt!í 
hospitales tienen (poco sueldo, y á pesar d^ 
la estrechez del presupuesto, la Comisión hí 
[i m [i fL mmmm 
Prendida por el Sr. Ruiz J iménez, celebró 
sesión la Junta municipal, con escasa, con-
currencia de concejales y asociados. 
Casi sin discusión, aprobóse toda la Orden 
del día, en la que figuran un dictamen de 
la Comisión designada por la Junta, para 
revisar las cuentas generales de ingresos y 
pagos verificados durante el año de 1911, 
con cargo al pjresupuesto extraordinario de 
liquidación de Deudas y Obras pública» de 
la v i l l a . 
Otro de la Comisión designada por la Jun-
ta, para revisar las cuentas generales de 
liquidación del ejercicio de 1911. 
Otro de la Comisión designada por la Jun-
ta, para revisar las cuentas generales de 
ingresos y pago© realizados en 1911, con 
cargo al presupuesto extraordinario para 
construcción de la Necrópolis, y aprobando 
el proyecto de convenio entre el Ayunta-
micnto y el canal de Isabel I I , regulando el 
establecimiento, propiedad y conservación de 
las tuber ías y servicios públicos de agua. 
A las doce se levantó la sesión. 
4-
E l Sr. Ruiz J iménez, al recibir á los pe-
riodistas, hablóles de la sesión del día 14, 
en que la Junta discut irá los p resumies íos ; 
parece que algunos señores asociados'pe<lirán 
se restablezcan los consumos; muchos son 
opuestos al impuesto .sobre la propiedad, así 
como á las multas que se impondrán á los 
propietarios que no tienen sus casas sanea-
das. 
E l Ayuntamiento estará constituido en se-
sión permanente, hasta que se aprueben los 
presupuestos ; si no se han aprobado el 31 
del corriente, regirán los de este año, y el 
descrédito del Ayuntamiento, enorme. Pa-
rece que tratan los asociados de ponerse de 
acuerdo en algunos puntos para llevar un 
criterio cerrado. Ya veremos quá tal capea 
el temporal D , Joaquín Ruiz J iménez. 
I M M M M — • • » • » • — a — — 
Declara abierta la de hoy el Sr. Moret á 
las tres y veinte, sin que n i en escaños n i 
tribunas haj-a concurrencia. 
JAJÁ señores conde dé Romanones, Harro-
so y . Ajba se sientan en el banco azul. 
Ls aprobada el acta de la sesión ante 
rior. 
E l señor ministro de FSTADO, de unifor-
me, sube á la tribuna, dando lectura del 
presupuesto colonial y dkl texto del Tratado 
francorespañol, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor MON Y L A N D A ío imula un 
mego al ministro de la Gobernación, p idién-
dole la pronta resolución de los expedientes 
de los prófugos, algunas de los cuales, des-
pués de venir á E s p a ñ a exclusivamente á 
legalizar su situación, no pueden hacerlo. 
E l señor VENTOSA pide que se traigan 
á la Cámara alguno» expedientes. 
E l señor G A R A Y pide al ministro de 
Hacienda que le sean remitidos algunos da-
tos, cuya petición hizo hace tiempo. 
La Mesa ofrece transmitir el ruego. 
Se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el dictamen de la Comisión 
sqbre el proyecto de ferrocarril de Av i l a á 
Salamanca. 
Se pone á discusión el proyecto de ley 
fijando las fuerzas permanentes del Ejérci to 
para el p róx imo año de 1913. 
E l señor P E D R E G A L impugna el dicta-
men. 
Le contesta el señor RUIZ D E («RI-
JA L B A , 
E l señor M A R T I N SANCHEZ interviene 
en IH discusión, combatiendo también el dic-
tamen y lamentándose de que las Cortes 
hagan dejación de sus derechos. 
En nombre de la Comisión le contesta bre-
vemente el señor RUIZ D E G R I J A L P A , y 
se aprueba el dictamen. 
Presupuestes. 
Abrese el debate sobre el articulado de la 
ley de pre-sujHiestos. 
Sin discusión se aprueban los art ículos p r i -
mero al 5.0 
A l 6.° hay un voto particular del señor 
P E D R E G A L , que apoya su autor, contes-
tándole por la Comisión el señor SUAREZ 
I N C L A N . 
E l señor PASPADA se levantn á hablar 
para ex t r aña r se de que ha3'a sido puesto á 
discusión este dictamen, añadiendo que la 
minor ía conservadora tiene el propósi to de 
formular voto particular á la totalidad del 
mismo, así como intervenir en la discusión 
del a r t ículo primero. 
De aquí mi ext rañeza , señores diputados, 
al ver al Sr. Pedregal defendiendo su voto j cesarlo u n i r ' e í i proyecto alguno los intere 
particular al art. 6.° ^ »es de las provincias, si no están éstos bas-
que ei Viomerno anneia que 
nuestra nación una campaña ta l , que cree un 
estado de opinión sobre estos asuntos de j aumentado en 25 cént imos el sueldo de vein* 
Africa, como el que existe en Francia, don- ticuatro mozos de enfermería, que así reuni-
ile tal forma se acusa y exterioriza el sen- rátl i peseta 25 cént imos diarios. 
t i r popular, que el Gobierno se l imi ta á ser 
intérprete de la opinión pública 
101 prcsumiesbo de ingresos para t i a ñ o 
actüal . es de g.062.240,53 pesetas, es d<-eir. 
POR TELEGRAFO 
Ml -ULLA 5. 
A consecuencia de tina angina de pecho, 
ha fallecido hoy u-jK-ntinainente, el médico 
mayor de Sanidad Mi l i t a r , D . ICmilio Porti 
Ha, que acababa de llegar á su casa después 
¡le asistir á la misa d'e ifouüúm celebrada W i 
los artillcrus. 
ta al vSr. Espada, asegurando que esto, á 
Su juicio, podr ía originar sólo alguna pe-i rriles estratégicos. 
queña dificultad e n ' e l orden admiriisfrati- Luego habló el jefe del Gobierno del asan-
vo, pero no otra cosa. I to de los ingenieros industriales, cuya reso-
Rectifica el señor ESPADA. I l u d ó n será inmediata sin necesidad de cx-
Se aprueba el art. 2.0 j citaciones, pues sólo falta hacer públ ica la 
A l art. 3.0 es aceptada una enmienda de l ' resolución que dictara el Sr. Villanueva, que 
señor vizconde de Eza, quedando aprobado i va la tiene redactada, y de la que se puede 
el ar t ículo. decir que no es lesiva para ninguno de los 
Sin discusión se aprueba c1 art. 4.0 Cuerpos de ingenieros civiles que tienen i n -
El señor B K R G A M I N interviene en la dis- tereses encontrados con los industriales, 
cus ión del art. s.0 Respecto de Ja huelga escolar, dijo el con-
Dice que, por "lo visto, el Congreso no se de de Romanones que, sin duda por la acti-
ha pereatadó de la gravedad que en t r aña tu de energía en que se ha eoloendo el Go-
d proyecto que se discute, á tenor del cual bienio, ya los escolares entrañ en las clases, 
el Estado pagará en lo sucesivo ín teg ramen- y que cree que no volverán á dar lugar a 
Anu.nció el jefe del Gobierno á S. M . que1 3*75S><>8M4 pesetas más que el presupueste 
en sucesivas reuniones que han de celebrar! actual: y el de-ffastos, 9.061.661,94, habiendo 
los ministros, se puntua l izarán las cifras que' í imueii tado los gastos en 3.767.530,3a pesetas 
han de integiar el presupuesto colonial, y ; " ' á s que el anterior. F l aumento mayor ha. 
en el cual ha de constar bien especificado lo sid-»> de 102.2^0,7^, P^ra Beneficencia, y 
que España- se propone hacer en Marruecos1 ^.001.500,69 pesetas, de cargas de la Dipnta-
y lo que nuestra Nación ha de llevar á efecto, c ión . 
en aquellas regiones. E ' iprcsupucslo contiene para m ejecución. 
Cuando te rminó el Consejo, que fué dedi- 33 bases, que serán elevadas en esta sema-
cado totalmente á este asunto, el Rey firmój na d ministro de la Gobernación. Una réz 
una combinación de magistrados. apiobadas. volverán á la Diputac ión , cele* 
El conde se t ras ladó desde- Palacio á la; brando ésta sesión extraordinaria. 
Presidencia, y allí recibió «á los periodistas, I d Sr. Díaz Agcro, ha encauzado m u y 
con quienes habló a lgún tiempo. i bien los debates;. 
Dijo que el sábado se reunirá en el minis- La Comisión de Hacienda ha estado for» 
terio de la Guerra la Junta de Defensa Nació-1 nrula por D. Luis Sauquillo, presúU nte, y 
nal, presidida por el Rey, para tratar de al- ' IOA Sres. AITOVO, Porrallo, Caballero, Veri 
prunos asuntos de interés y examinar la cues-! aúndez de la Vega, Frei ré , Montoya,_Ririrt 
t ión referente á la construcción de ferroca y Sema, actuando de secretario D. Rafael 
Heredia. 
E l dictamen de la Comisión llevaba fech» 
do 20 de Noviembre del año actual. 
te el coste de unas l íneas férreas de propie-
dad particular que quiera construir todo 
aquel que goce de valimiento en las esferas 
gubernamentales. 
Dice que han querido relacionarse con este 
proyecto intereses de muchas provincias, con 
objeto de que ninguno de los representan-
tes de és tas protestasen. 
Repite que de la redacción del proyecto 
se deduce que el Estado pagará ín tegra-
mente todos los gastos, incluso los que pue-
dan originarse de una equivocación. 
Termina asegurando que al decir lo que 
ha dicho sólo ha querido cumplir su deber 
y descargar su conciancia. Me basta con 
haber expresado ante la Cámara la «íiavcdad 
que, á mi juicio,, tiene el proyecto. 
E l ministro de FOMENTO le contesta que 
si ha hablado obedeciendo á un imperativo 
mandato de conciencia, ha hecho bien; pero 
estima que el Sr. IJergamín está totalmente 
equivocado. 
Su señoría, Sr. Berga.mín, ha querido ha-
cer tina habilidad de polémica al hablarnos 
de la unión de intereses que ese proyecto 
representa, y yo pregunto a S. S. si es ne-
Y es que los ar t ículos se aprueban de 
cualquier modo, cosa que va haciéndose in-
tolerable. 
E l señor SUAREZ I N C L A N le contesta, 
rtcordando que cuando la Comisión dicta-
minadora llegó á la bartida de dos millones 
para el Ayuntamiento de Madrid, el señor 
Espada exigió el quorum para tomar acuer-
do, siendo aprobado el dictamen, excepto 
en la parte referente á los dos millones, por 
haber expresado deseos el Sr. Espada de 
consultar al jefe de la minoría conserva-
dora. 
Añade que esta misma tarde se reun ió la 
Comisión, con asistencia de algunos corre-
ligionarios del Sr. Espada, y que la Comi-
sión no tiene la culpa de que éste haya lle-
gado después de terminada la r eun ión . 
E l señor P E D R E G A L interviene, diciendo 
que él abandonó la Comisión para asistir 
al salón de sesiones, en cumplimiento de su 
deber. 
Rectifica el señor ESPADA, insistiendo en 
que los ar t ículos se han aprobado de cual-
quier modo. 
E l señor SUAREZ I N C L A N insiste á su 
vez en que había suficiente n ú m e r o de ind i -
viduos de la Comisión cuando se aprobaron 
los ar t ículos , leyendo datos, de los que resul-
tan cjuc de 30 diputados que forman la Co-
misión as i s t í an 31 . 
E l P R E S I D E N T E interviene en la discu-
sión, lamentándose de que el Sr. Espada no 
se haya acercado á la Mesa, anunciando sus 
propósi tos . 
Asegura que la presidencia vela por el 
derecho de todos los diputados, entendiendo 
que no se ha desconocido t i de ninguna mi-
noría. 
Es desechado «1 voto particular del señor 
Pcdiegal td art. 7.0, qne queda aprobado. 
A) 8.° presenta uno el Sr. Kspada. 
t in t e unidos dentro de la unidad de la Pa-
tr ia . 
Cont inúa diciendo que el Gobierno sólo 
aspira con el proyecto que se discute á sa-
tisfacer aspiraciones generales de numerosas 
regiones. 
En cnanto á la subvención que tanto ha 
alarmado al Sr. Bergamín, declara que el 
Gobierno sólo ha pensado en conceder 60.000 
pesetas por k i lómetro de subvención y 15.000 
á t í tu lo de anticipo reintegrable. 
E l señor B E R G A M I N rectifica, insistien-
do en sus inanifesticioncs, contestándolo 
brevemente el señor ROSALIvS, de la Co-
misión. 
E l PRESIDENTE suspende la discusión 
para proceder nuevamente al estudio del 
proyecto. 
Dase cncnla del despacho ordinario, y se 
levanta la sesión á las nueve menos diez. 
PROYECTO DE LEY 
E l ministro de Estado leyó ayer tarde eu 
el Congreso el siguiente proyecto de ley: 
Ar t ícu lo 1.0 vSe conceden créditos pera 
los gastos de las posesiones españolas del 
Africa occidental, durante el año 1913, por 
la suma de a.847.859 pesetas en la forma 
que se expresa. 
A r t . 2.0 Los ingresos de las referidas po-
sesiones para el mismo año se calculan en 
la cantidad de 2.850.000 pesetas, s e g ú n por-
menor que también se detalla. 
A r t . 3.0 Se autoriza al Gobierno para ne-
gociar convenios con sociedades ó empre-
sas particulares para la explotación y aun 
para la adminis t racióu coniuuti ó Separa-
nuevas amonestaciones, que no les favorecen. 
Por ú l t imo , el conde manifestó que, desde 
que los golx-rnadores cumplen la Real orden 
del Sr. La Cierva sobre c inematógrafos , cu 
muchas ciudades se han tenido que cerrar 
todos los que había , y que como con esto 
quedan muchas familias sin recursos, el Go-
bierno se preocupa del caso y se propene 
armonizar los intereses de todos con la se-
guridad que deben tener esos locales de es-
pectáculos, lo que se hará á 'la mayor bre-
vedad posible. 
T E ! A . T H O í S 
P r i n c e s a , 
Cont inúan contándose por Henos las ne» 
i)re-.entac¡oncs de La noche del sábado, d^ 
Jaeinto Penavente. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, por la tarde, 
décima representación de L a voclie del sá* 
bado. 
Por la noche, La nochi del sábado. 
H U M A D E L R E Y 
Ayer firmó S. M . los siguientes decretos: 
Gracia y Justicia. Jubilando á D. Ma-
nuel García de Victima, magistrado de la 
Audiencia de Madrid. 
—Nombrando para sustituirle á D . Fran-
cisco Javier I,apoya. 
—Trasladando á magistrado de Las Tai-
mas á D. Carlos Quintana. 
- - Idem de Sevilla á D. Francisco Acostn. 
—Idem de Granada á D . Antonio José 
Cotta. 
—Nombrando magistrado de Cáccrcs á 
D. Eugenio Carrera Bermúdez. 
—Promoviendo á magistrado de Bilbao á 
D. Fernando Gi l Guerrero. 
—Creando el patronato de jóvenes vicio-
sos y delincuentes cu León. 
t o j a o u ^ o i r o / t u L i r c i . 
La temperatura de ayer en Madrid fué lat 
siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 40 sobre o. 
A las doce, Q0 sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 70 sobre o. 
Lrt' m á x i m a fué de 12*. 
La mín ima , de i0. 
Fl barómetro malea 70S m m . Variable.. 
En prov¡MG¡a§, I i temperatura máxhna i 
fué de íS grados, en San Fernando, y la. 
ininima, de 4 bajo cero, en León y Segoviu 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a U s i a v e r s i t a r i a C a t ó l í c a « 
¡Hoza del Progreso, 5 , ^fUÍ>l£0L 
Hoy viernes, de seis á siete, da rá su con* 
fereucia de ((Instituciones cconémiico-socia-
les», D. Sevcrino Aznar. 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
A l c a l á , 123, M a d r i d . 
laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuclas, techos, torreones, etc. 
S U C E S O S 
A t r o p e l l « . 
L a máqu ina del t r anv ía de la Ciudad L i -
neal atropclló ayer tarde en la carretera de 
Hortaleza á un carro, en el q,ue iba Eloy 
Mar t ín , que salió desj)edido pon efecto del 
choqué. 
Eloy rcsultér con tres heridas de segundo 
grado en el cuerpo, que le fueron curadas 
en la Casa de Socorro de los Cuatro Cami. 
nos. 
Choque . 
E n la calle del Pr íncipe de Vergara, es-
quina á l a de Goya, chocaron ayer tarde un 
t ranvía y un carro, resultando muerta una 
de los, m u í a s que iban uncidas al carro. 
Ambos vehículos sufrieron grandes des-
perfectos. 
O t r a bobo m á s . 
Por el procedimiento del portugués le fue 
ron timadas ayer tarde en la plaza de San 
ta Bárbara 100 pesetas á Victoriano Sán 
chez Mora, fcln Uayá!, «kio U&'&a k>s 
autores. 
GUISANTES TREYIJANO 
M E J O R E S Q U E FRESCOS 
P R E P A R A D O S SON COLOR A R T I F I C I A L 
Lu el Centro Gallego, da rá el próximo 
domingo una conferencia sobre «Cristóbal 
Colón, natural de Pontevedra, el joven don 
I'.uriqm- María de Arribas y Zuru l l . H a b r á 
tr ibuna pública. 
VINO PINEDO 
La Sociedad Jacinto Henavente, ce lebrará , 
el día 9 de Diciembre, la velada iuangU' 
ral de la temporada. E n homenaje á su 
presidente ü. Jacinto Benavcnle, se pon-
drán en escena El amor asusta, L a fuerza 
bruta y A l natural. 
i i H E Ü H f i S T É H l C O S I I 
¿Queréis curaros? ¿Qucr to» sanar' V n 
vuestras manos está el medio- de conseguh-
lo. Usad la ncuraslina de R. Chorro 
especifico premiado cu la E^owcióm Inter-
nacional con la más alta recompensa. 
De venta eu todas las farmacias á 3,«;o 
«setas frasco. Depósito, Pírcz, Martín *y 
-onipañía, Alcalá, 9, Madrid. 
i t a r e l ALCODENTAL e « c o n s e r v a r la rientaduri} 
Viernes 6 de Diciembre de 19121 e l o e i b a t e : Año I I . - N ú m . 400. 
C D 3 D I C I E i l v I B H E D E 1913 
B O L S A L E M A D n i D 
Fondos piiL'icos —Interior 4 0/0 rt. 
%¿ám K , do i>0 Ü')0 ituaetas nonjinales. 
E, » 'in.om » » 
D , » 12.000 » » 
O, » Ó.OOO » » 
E, » ü.(t!() » r» 
A, » f>00 » » 
» G y I I , 100 y 500 » » 
K n diforouloc pori^'; 
Idom fin do ip.rs 
Mein fin próximo 
Amortiizahlo 5 0, 0 
Idom 4 0/0 
G.'*' B. Ilipnlifurio Jí<íp¿ifia 4 0/0. 
Obligaciones: l \ C. V.-Ariza fí 0/0.. 
Sdad. M!o<"tricul.ul Mo&Qftói 5 0/0. 
L'ileclncidnrt do ClnunWf H 0/0 
6. G . Aznraro.ía do I'siMfia 4 0/0. 
(Jnióti Aloolmloia Eípnñola 5 0/0.. 
Acciones: Hanro do l'lspnfia 
Idem Iliíipnuo AnK-ncano 
Idem Hipotocaiio do E,ai)aft» 
Idem do O.slüla 
•Idem Español do Crédito 
Idem Contrnl Mojirano 
ídom Espaflol dcil Río do lo, Pinta., 
flompaflía Anondatar ia do Tabacoe. 
B. G . Azurarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idom Altos IToinoe do Bilbao 
idom Duro FolRncrn 
Unión Alcoliolora Española 5 0/0.. 
ídem Rosinera Española 
iem ERp&fiola do ExplosiToa 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idom do Erlanfíer y Compañía 
Idem por rtcultu 
Id. por «xprop ikc ione i del intorior. 
















































































C A M B I O S S O B i l E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P . n í s , lOíi.TO; l ^ m l r o s , Wi.itó; I W l í n , - l;l!),y¿, 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Iptbdor ñü do tatlá, 81.37; Amor i i zub l t» 5 por 100, 
101.05; V. C. N o r í u d o E p . u n . !j9,t0; M a d r i d á ZA-
v w v n y A l i o i i i t o . ' J i . í á ; OIVAI.S,' á V i g v , 2 8 , Í O ; A u -
(l ilucív», (H,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l U « IIomi"w 2'Wf00; Explos ivus , 2l>ü,00; I u d u . ^ n a 
y Comorc io . iílG.O.'). 
B 0 L S \ D E P A R I S 
Éxté fhc e s p a ñ o l 4 por 100. ü l . r w ; . R^nta francos^ 
H por 100. <W,á7; R i o t i n f o , 1.«56,00; Banco Nftcipoail 
do líéjioo. 968,00; do I-on,l:\-s y MV¡UH>, 5SS,00; 
Omtn] Moj ioano, 400.00; l ^ r u i c ó s del R í o do l a 
P la t a , 785,00; E ' . p a ñ o l dol R í o do la. Plata., I -S .OO; 
V. C. Nor to do íié$6¡ña^ 405,00; M b f i t t d á Zaragoza 
y Alic-ann' , 485,09; C r ó d i t ljy(Mina.is, 1.570,00; C o m p . 
N a t . d'Escpte., P a r í s , 1.008,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E\U>i i(/r e s p a ñ o l 4 por 100, ÍI0,5(); (kmsol idado in> 
B:teB¡ i 1/2 ixn- 100. 7 f . , ; i l ; Etóntil .•vlrmnna, ; i por 100. 
77.00; Rii^o l'M)l\ & pet MI, 10;!.00; l i m s i l 1S8Í) 1 pOt 
100. ímS S páí 100, 100,50; U n i g n a y 8 1/2 por 
100, 72,12; U o n m í o 189.-. i por 100. 100,50; P k t a en 
(faena ouKa S t and . 20,l;i; Cobro, 7l).!i7. 
B O L S A D E M E J I C O 
Banco XiUHmJ do M r j i c o . 371,00; d.> l a n d r e s y 
M i'!2.0!): Central .Myicnno. 156^0: Or ion t i J 
do MI'IHM). r i l . O O ; Dcsfiicnfo iwj>añol, 101,50; Mor-
«Ul tU M u n k c n v y , 117,00; . M n c u n l i l VVi iuruz . 110.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do 1% P r o v i n c i a . 171,00; Bono.i liipotocarioe 
í d e m i d . 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Banco do C l i i l o . 215,00; Banoo E s p a ñ o l do C l i i 
lo, 110.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n do la casa Santiaoo Rodoroda, Van 
tura do i s Vega. 16 y 18.) 
T e i e g r . i m a dol C do Dioiembro de 1912. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
r 
Defensa nacional. 
Mañana sábatlo, sj ivitiiiiá, i-r -sidiMa por 
el Rey, la Junta tic I>efcns.i Nacional, para 
tratas cíe Ufe I n i o -1' riK's iagttfttégiogtt. 
La ivunión tf iuirá tugltff en el ininisteiio 
de la Gnci ia , á Illa diez y media. 
Apto para ascender. 
Ha .sido idíeasurádo apto MSXI el ascenso el 
teniicntc coronel de Infanter ía Ü. Antonio Pi-
(pier MecleLi 
Vuelta al servioij. 
Vuelve al servicio activo el teniente coro-
nel de Ingenieros I ) . Jacobo Aurná Sanjurjo, 
qne se halla eu s.itnacióa de ieenii)la/x). 
Medalla. 
Ha quedado antorizado para ostentar la ' 
inedaila de oro de la Cruz Roja, el e.ipitán 
de Infanlei ía I ) . .Salvador Moreno Dimite. 
P^nsl in . 
Se le lia concedido la de la cruz de San Fer-
nando, que poseía su difunto padre, á doña 
l'iancisca Chacón y Orbeta. 
Ootubro v Novbre.. 6,73 6,78 
Novbfft. yDiebro. . . 6.71 6,77 
Dicbr*. y Knero . . . 6,70 8.75 
E n e r o y Pobrero... 6,68 6,74 
Ventas do ayer on L i v e r p o o l , 7.000 bala» 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
U n i v e r & i d a ü e » . 
Se concede á D. Knriqne Pacheco de Leyna 
mía pensión de un año, con 350 pesetas nu-'i-
snales y 500 para viaje, á finí de que Lmie 
parte en los. trabajos de la liscuela Iísi);i-
ñola de Aiqueología , en Roma. 
—Se encarga de la cátedra de Derecho ad-
ininústrativo, en la Universidad de Santia-
go, el auxil iar D . M á x i m o Peña. 
—Se admite á u . Roberto Casajñs la 
renuncia que presenta oonio decano de la 
Facultad de Dereclio, eu la de Zaragoza. 
A ! S e n a d o . 
Para Satisfacer la pet ición del senador tra-
dicionalista, Sr. Polo y Peyrolón, se envían 
á la Alta Cámara , una relación de las asig-
n a t u r a de las Faciiltades de5Filysc;fí.a y fte-
Hras y efe Ciencias, en las cardes el innnc-
t o de ainninos no exoede do seis, y otra d.' 
los señores consejeros de Instrucción públic a 
que han sido propuestos prosidenU-s de T r i -
bunales tie c p ^ K i o n , desde 20 de A b r i l 
"de 1910, 
A r t e s é B n d u s t r i z s . 
Se concede un mes de licencia, por en-
fermedad. al profesor de la I^senela de Artos 
y Oficiios de Málaga, D. Rafael de Bustos. 
Se admite á D. Isidro Iruarte la renun-
cia que présenla cuna» piofest»r <lc entrad.', 
interino de la F.scueia Industrial de Madrid. 
E c o u c í a s de C o m o r c i o . 
Se concede el segundo (ininquenio á D. An-
tonio Aramia, profesor de la de Santander. 
L o s A m i g o s d e l a E d u c a c i ó n flnCantíl 
d e M a d r i d . 
Los Amigos de la Fdncación Infantil de 
Madrid, nos escriben manifestáji:U;iios el esta-
do deplorable eu que se encuentran, las cane-
las de esta corte, instaladas en locales perju-
diciales á la salud de los niño;;. 
Tampoco estos señores se han lijado en qne 
ol Avuntamiento de la coronada vi l la , CITÓ 
Un Negociado para «el fomento de la cultu-
ra», que cuesta al Municipio una porción de 
miles de pesetas, y ahí oaró todo; colocó á 
unos cuantos amigos, y las escuelas que las 
parta un rayo. 
I n s t a t u t o s . 
Se conceden ascensos, por sépt imo quin-
quenio, á los catedrát icos Sres. D. Luis Pa-
nal v D. Saturnino Milego, de los Inst i tu-
tos do Madrid y Valencia. 
—Se dispone que el ayudante de le t ras 
del de Vitor ia . I ) . Julio Ru'iz, pase al de 
Bilbao, con objeto de prestar sus servicios. 
—Idem que se agregue al Inst i tuto de Ma-
terial científico, como auxi l ia r técnico del 
mismo, al catedrát ico D . Juan Gavi lán A l -
mu zara. 
L a g r a i J f i o a c i ó n de a d u l t o s . 
Tenemos entendido que el Consejo de l is-
tado aprobó ya el expediente .sobre pago de 
la gratificación de adultos del corriente año. 
Ix) que ahora se precisa es qne el ministro 
de Hacienda presente el necesario proyecto 
de K v P i r a (pie s e sat¡sf:iga á los mae stros 
esta atención. 
P r o b a b l e resoStucñón. 
Ct 1  objelo de ganar tiempo y evif >r krá 
Li tes , parece q«M serán autorizados los rec-
tores, para qne convuniquen á los maestros 
íus to t l ídos , que á ello tengan delego, ojie 
pueden volver al ejercicio activo de la en-
señanza. 
T e x t o y J u r i s p r u d e n c i a de l C ó d i g o 
de C o m e r c i o . 
Con este t í tu lo acaba de publicar la «Bi-
blioteca Jur íd ico-Adminis t ra t íva» un libro 
de positiva ut i l idad doctrinal y práctica, no 
sólo para cuantos directa ó indirectanu nU 
intervienen en la administracuMi de justuaa, 
sino para todo ciudadano cuidadoso de su.. 
( U i v . h o s y obligaciones en el orden mer-
cant i l . , , 1- 1 
líl «Texto y Jurisprudencia del Código de 
Comercio», obra de verdadero méri to, escri-
to por nuestro amigo el notable publicista 
D. Juan Bautista Catalá y t íavi lá , contie-
ne el texto lega!, precedido de la exposición 
de motivos, y á cont inuación de cada art ícu-
lo ta doctrina de todas Iris sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia qne interpre-
tan ó aclaran su stutido. 
Esta mer i t í s ima é improba labor se com-
pleta, con mul t i tud de referencias c indica-
ciones convenien t í s imas , con treinta y nue-
ve apéndices , donde se insertan interesantes 
disposiciones complementarias, no siempre 
de fifcfl conocimiento para la generalidad. 
Cierra este complet ís imo trabajo de com-
pilación de nuestro Derecho mercantil un 
hermosís imo juic io crí t ico del eminente abo-
gado y e locuent ís imo orador D . Niceto A l -
calá Zamora. 
Se trata, s egún hemos podido apreciar, de 
una obra seria y ooucienzudamente realiza-
da, que ocupa cerca de dos m i l pág inas de 
nutrida lectura. 
Véndese al precio de 10 pesetas en rús t ica , 
i r en tela y 13 eu holandesa, en las pr in-
cipales l ibrer ías de España y en la Admi-
11 i -.1 rae i ón, F m ba j a d o re 
tado de Correos, 333,) 
1 a w n A i i ^ f + i 
f.a vwt iu i 
del método 
posesión, 




1 c t i i j ^ 
junuico reiname, por Rotl 1 
Von Ihering: versión española de Adolfo pf0 
sada, catedrát ico de l a , Universidad de 
drid (sciiuvcia edición corregida). Un volu 
meu en 4-° de 190 páginas . Pierio: g pesetaá 
en Madrid y p^ip en provincúis. H t f a 
Reus, editores, Cañizares, 3 duplicado, Ria, 
d r id . 
El l i b io acabado de publicar pf»r esta casa • 
editorial, es una segunda edición de la obra 
del sabio Iher íng , ya muy conocido de totla 
jurista, y cont inuación de la primera parte 
titulada Tcoria de la posesión, y que, scgú, | 
nos anuncian dichos editores, acaba de co-
menzarse la publicación de la segunda edj. 
cic'ui, por haberse agotado en el año actual. 
El b ino de Ihering, escrito con un conten. 
te jur ídico de indiscutible importancia, so 
ocupa de la dist inción entre la relación 'p , , , 
Sesoria y la mera relación de lugar, la vo-
luntad en la relación de simple tenencia, des-
envolvimiento histórico de la noción de te-i 
nencia, la prueba «del procedimiento, el o ni. 
mus possidenfis, y otros muchos capí tulos . 
'Acción sociol moderna ante la tubérculo, 
s is .—Comunicación del doctor 1). Francisco 
de Cortejarena, leída y disentida en la sép-
t ima sección del segundo Congreso Español 
Internacional dé la Tuberculosis, celcbradc 
en San Sebast ián durante los días 9 al iC 
de Septiembre del año corriente. 
En su trabajo estudia el doctor Corteja, 
rena la in tervención de algunos datos pina, 
mente sociales en el incremento del terrible 
mal , y considera la preservación de la en 
•fermedad, no ya como asunto médico, sino 
como cuest ión cuya solución es de la coin< 
petencia de la sociedad. 
En la discusión de esta comunicación in. 
tervinieron los doctores Malo de Poveda, d< 
Madr id ; Suárez de Mendoza, de P a r í s ; Irán 
10, de Zaragoza, y Viana, de Lérida. 
Daremos cuenta de todas las publicacio 
nos de que se nos remita un ejemplar. 
liaremos un juicio de aquéllas de las cuâ  
les nos sean enviados dos ejemplares. 
P A R A L A C O N C E P C I O N 
Recomendamos con verdadero interés á nuestros lectores Ja Confitería W I S b A J L i i m O , B a r q u i l l o ^ 9 3 
para regalos de este día. N o t a . Es la primera en bombones riquísimos. 
l o sas 
Santos y cultos di hoy. 
(Ayuno).—Santoe Emiliano y 
8t>uií.wio, mártires; San Nico-
Ás d« Bari. übisiw y tonfesor, 
f Santas Diouisia, Dativa 
licoacia. mirtiros. 
I M tnimi y oíicio divino eon 
l« San ÍSÍCOIÚH de Baii, con rito 
ioblo y color blanco. 
Oratorio del Ohv^w. — Idon 
idom, k iiwo^.ho, y |)oi' !* Und" 
á las riño.) y títíaUé, prwhcan 
un pndi-b IHMiimico. 
Poli(?ioa;is HaUvwtf (Pauta Rn 
gracia).—A lan nuow, fli 
coinuiuón, y por la tardo, á Ix-
Uva y mocha, ejoiTicnvt e n 
Htrmálj quo prodicari t>l padiv 
Fita. 
* 
Pl día 7 dí-l ron-ii-nte, dará 
comiendo on la i^losin, parm 
qnial do Han Sol)a.st.iáii, do o»ta 
corte, un «ílomno y fÁMdao 
novenario on honor do la Saa 
tísiina Virtíon María M\ el mis 
•itcriu do su Concx'|M Íón Inmaeu 
Jorún¡Qia« do la Ctmpepción'i^j^ 
(Cuarenta lleras).--Misa ma-j iQ&á IM feMé* á IÍW tres y 
yor, ú lafidK*, y iK>r Ja tarde, MfegAi^ .«o éî XNttfrá Su Divin 
la-; cuatro y media, tontinfía la Maje^id. i-ewm<l(St> la ceta 
ción mayor y ci santo iY)«ario 
soíruiri el ««rmún. á DOatHHM 
ción so ham la nom a , neto BB 
ffiiido H» cantará el h a n i i n al 
Santísimo Sacramento y «Tan 
tum Ergo». plÉftk it^^rvnr. fcor 
ininúnd(xsn pOO la l <t UU A y sal 
•c, címtadafi en el altar de la 
Virgen. 
( E s t a periódico se publica con 
censura - - t ' s i á s t i c a . ) 
novena á la Inmaculada, pre-
di icaudo el padití Sevt-ru.iK, SOJI-
tiltáík-/.. 
Capilla de la V* O. T. do Ra a 
Frauoisico.—Ejcrci(i<(9 á las tuís 
y media con Su l))vi i i :> Majo* 
tad, manifiesto y s-^rmón. que 
ju'edieíuá D. G*1>IK1 L«')pez, 
tormitwvndo con «Vía Crucis». 
Santa María Magdalena (ca-
lle de Hortaliza).—Continúa la 
novena á la InmncuUula, pre-
dicando. i>or la tarde, á las cua-
tro y media. D. Francisco To-
rrero. 
Ad orac ion Ncct u ma. —T u mo 
San Isidro. 
Cultos al Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
' ten perada de 
amueblar v.icslras casas y roño 
vai ol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Me-
darno, Casa do -lesús. Bolsa. 10, 
10, y encontraréis ventajas de 
San Giné-i.—Misa lo comu-¡os d e m á s establecimientos, 
nión para ol Apostelado do la.^Compn-vcnta y alquüei'. Bol; 
Oración, á l;w echo. ea, 10. I.0, Madrid. 
NEURASTENIA 
Se c u r a con ol nao de la Aeanthea granulada Bonald. 
Vrcetn <tel frase» , 5 pehctas. 
De vonia, en todas las farmacias y en la d«I autor, 
C u r a s i é n d e E a D i a b e t e s 
por loe preparados do Copalehi dol doctor Bomld. 
De renta, on tod^t las farmacias 7 en la del autor 
Ndiñez d e A r c e , 87. KSadr id . 
CASA L. DIEZ GALLO 
Sus chocolates y caféíson los más solicitados por el públi-
co de buon g«s»o. l'rob idlpg. 
O u s t a a l K » Uo lo* AitjfeieH, IR.—Telefono 1.353. 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os v¿ns á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedio y os 
onvenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u p s a l a R E Y E S , 29 . 
COMPTIY, FOTÓGRAFO' 
F^E^CARRAL, 29. 
El retrato mai elegante y bonito: 6 por 5 pojelag. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
m 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
C u r a más pronto y mojor que n i n g ú n otro re ined iu toaas l a s 
unfermedados dei e s t ó m a g o é iutestino-i. E x i g i r s i empro la 
m a r c a r e a i a t r a d a . Vouta eu f a r m a c i a s y B a r q u i l l o . 17, M a d r i d . 
" ü i m i i s TaiLEtES m t s t i ü -
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía rel i -
giosa. Act ividad demostrada en los múitiptes encar-
gos, debido ai ntuncroso é instruido personal. 
f£ija_corre$pont}Bncia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
combinados p a r a n d o s los o u l t i T o s , p r e m i a d o s con m e d a l l a 
(le oro . Se « . w s a w , , representantes en las p r o v i n o i ü g de Castilla 
la N u e r a , A v i l a y S e g ó v í a . Rumoro Uenu.uos t d „ . . a l 
HIJOS DE A. CANOSA 
AN-íKilJA Y TINICA CASA 
C a l o r í f e r o s p a r a p e t r ó l e o y « I c o h o l , c a l i e n t a p i é i p a r a 00 
ebe y cama, a r t í a u l o e p a r a c h i m e n e a s , braseros , í l l t r b s , j a u l a » , 
eparatog p a r a a l u m b r a d o y b a t e r í a s de c o c i n a . 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
C r u z , 3 l . - T « l é f 9 n o 912.—Calo, 2. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D.Julián Conde Luis 
D O C T O R E N D E R E C H O 
F a l l e c i ó en M a d r i d el 8 de Dic iembre de 1911 
A LOS 29 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do SJ Santidad. 
n . . i . r » . 
Sus afluidos padres D. Modesto Conde Caballe-
ro,)' doña Vicenta Luis Delgado; su abuela doña 
Micaela Caballero; sus 'hermanos D. Modesto y do-
ña Marta de la Paz; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á s u s amigos en-
comienden s u alma á Dios* 
Todas IJS misas que so oalebren el día 8 del corriente 
en la Santa Igleshi Catedral de esta Corte, Capilla de la 
Parroquia áel Buen Consejo, Iglesia de Ntr«. Sr.i. de la 
Consolación y Oratorio del Bspíritu Sauto(oalie do Val-
verde), y en la Iglesia Parroquial de la Villa de Dúo 
ñas (Pulencia), y el s guient« día 9 en I.i Igléain dol Sal-
vador y San Luis Gonzaga, así como la exposicidn dol 
Sanlíoirao S icr.jmento que durante todo el d ú 8 londrá 
]ug;r en dicha Ig'esia deNtra. Sr.i. do la Consolación, 
serán aplicadas en sufragio del alma de dicho señor. 
Los EKcmos. Pro-Ni;n~io de Su Santidad, Cardonales do To-
ledo y So villa; Excm»-!. Siva Obispas do Madrid-Alcalú, Lsón y 
Palonria,hnn eoneodido indu'gínoiaa en la forma acostumbradr\. 
J u a n C e r r a r a é H i j o s 
C A L L E S E A L , O - I B H A L T A H 
e n c í a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
'BOLSA DEL TRABAJO 
• D E L C E N T R O P O P U L A R CA 
T O L i C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, I I ) , 
M A D R I D . 
Gran Re lo jer ía de P a r í s 
fUENCARRAL, 5 9 , MADRID 
Llamamos lo nton-
eión sobre es'e nuovo 
reioj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus oeu-
Eaciones les exige sa-er la hora fija do no-
che, lo cu.il so consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad do recurrir 
i carillas, etr 
Kate nueroreloi tie-
ne on su e.ífor i y raa-
oi l la i una composi* 
Ción RADIUM.— Ra 
din.TI, materia mine-
ral descubierta hace 
llgttQoj años y que 
noy vale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajosaohi podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre lai horas y ma-
nilla», quo permiten 
E L F A N T A S T I C O Z ! : ' 1 r ~ y l l 
; « R A M N O V E D A D ! S ^ ' ^ & i S S 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Ca&a á los señores sacerdotes 
8 
para adquirir este reloj. 
r t a i . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda «xtraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
íin caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru- ' 
bies, decwración artística ó mate 40 
l i n 5 , 6 y 8 plazos, r e s p e c l i v a m e t í t e . 
A l contado se hace u n a rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas. 
V E N T A D E PRODUCTOS 
^ Los Sindicatos agrícolas do la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbonos de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fecüea^ación Católico-
Agraria de Ba Provincia. Círculo Ca-
tólico, Palencía. 
A L M O R R A N A S 
Cl U n g ü « n t o e s p e c i a l 
de C e n a r r o cura infalible-
mente las almorranas, bien sean 
ciegas, de sangre, protuberan-
tes ó internas, así cerno toda 
clase de ulceraciones y padeci-
mientos del ano. Precio, l,7r)pts. 
Cl R e m e d i e de C e n a r r o 
para la sangre cura el escrofu-
lismo, herpes, granos, pústulas 
y toda impureza de la sangre. 
n-*-0"8' ' , ptas- Eficacei remedios para el R e ú m a , 
• " • « p e p s i a , afección de ios r í ñ o n e s , vejípa», 
n e r v i o s , toe, c a t a r r o s , resfriados, etc. Van 
por correo. Con.altas gratis en la P o l i c l í n i c a . 
^ - A . » A . , O 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
U LOS GRANDIOSOS PADUETES ITALIANOS (SALVO ALTERACiGN Y GANCELAGIÚN) 
Para S a n i o s y Busnos Airas, el magnífico trasatlántico italiano 
"RÍO AMAZONAS" 
Saldrá el 18 do Diciembre. 
Para Buenas AireEj ol esplóndido paquete correo italiano 
"SIENA" d e C d o b l e h é l i c e ] ) -
Saldrá ol día 24 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s i c s paquetes no invierten en la traves ía m á s que 16 días. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ol viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para mas informes, acádass á J u a n O a r r a r a é H i j o s . — A G E N T E S 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleros, oandtlabros, lámparas, lumi-í* Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
uarins, arañas, custoding, cálices, copones, j ¡ artículos en latón j bronce, niquelados j 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácn-i. plateados. 
los. balaustradas para coros y presbiterios, i I Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétern, etc. j I paños, siguiendo In última moda do las artes 
Imágcnoa do talla, oarlón piedra y pasta Ideeoraii vas domésticas. 
madeiM. ¥ Especialidad en artículos de fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
s d e M . d e l ^ a r f u a . 
A N T I G U O D E P Ó S Í T 0 D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
F Á B R I C A 
uis" Mitjans, num. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle de Atocha, núm. 65. 




Acaba de adquirir la tostameníaría do estoa almacenes en los artículos siguioníes; Labo-
re» empezadas con lo uoce^ario para tonninarlas. L a b o r e » dibujadas y articules pztt oon-
í«"clonarisa. iMbn.jos var io» , seda artilicial, trencillao, malla, tosca, punzonas, tijeras, g n-
chitos de acoro, ganchitoa coluloido, slll.eroa, eaterilias, cordones soda y oro, agromanea, 
folpillas, ciptia aeda. cordonoa fantasía, tules, paños, Scmiliz, tejido Iricot, sedas (iefre, ota-
mino lojido, tlraa malla, toallas, relojcraa, oubrepisnos, tapnloa, portadinrioa, almoliadonoa, 
zapatillas, bolsas monedas, cierros monnderos, 1 iinp:a;)luma8, Untoroa, zapatillas, stores, cesti-
tos, pisapapeles, o'sgers, olialecos cabjl iero, pap< leras, portacartas, i{|1;,rdaaguJuB, juegos la-
vabo, belsas, peines, coruroa mes», cubrobandejas, cubretecladoa, cepilleroa, cuninos mesa, 
bols s rop i , ceniceros, edredones, butidasnoclios, oubrocunac, oubrec imaa, maaaaares, etcéio-
ro, etc., y todo so dará á precios baratísimos, como puedo verse visitando estos grandes al» 
inncone» «te In l><iri'ln del Nol, 15, lu-aren,, en textamoiitarla. 
P B I S C I O S F M O S K N T R A D A I . I R U E 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia, 
tr^nsportabia y barata. Nue-
vos modelos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
Ca l i en tap ié s , calientama 
nos, calientacamas, etc., de 
igua, alcohol, mariposa, elec 
trinidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s de c e c i n a 
irrompiblus, especiales de es 
ta casa. B a t e r í a s o o m -
p l e t a s á 58 p i a s . Máqui-
nas de hacer café, á 60 cénti 
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He 
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. ¿Ojo! Unicamen-
te MARÍN 
IkSE - A . K r X J I E S C - A . r ^ " O S ^ 3 L 
B a l e r í a de Cooini, Cubiertos y servicio de meaa, Heladorja, Filtros, Jaulas, «otollna pira 
eoneerv r las babidas fnaa o cjhentes 48 horas. 
MENAJE C O M P L E T O DE C A S A 
Reclamos, noticias, Ar-
tículos industriales y 
Hsquc as de defun-
c i ó n , de novena r io 
y de an ive r sa r io en 
todos los periódicos, 
con los mayoresdee-
ci tentos en 
LA SOLUCIÓN 
C a r r a f a s , 9, 1.° 
T e l é f o n o ÍL457 
MADRID 
Pedid tarifas gratis. 
COMBINACIONES 
EüONOMiCA! 
P R O P A G A N D A S 
ESPECIALES 
achaceaaber quo esto despacho cala montado prra la 
colocación de capitales en préstamra hipoteaVioa y 
quo gratuitamente facilita notns do. fincas »-í<»iie..Sy 
urbaní a íí todo el que deseo colocar porsonrlmon-o au 
o pilal sin la intervención de Consejos de Admlnia* 
traeión. 
Desiiaclio bpefift] óc Cenipra íeaia é liipoleías de Fincas. 
Inscrito en cl Minidcrio de Fonicuia (Titulo ITUfi. 
Director: Sr. Trallcro, Tet ián, núm. 36. Matfrld. 
Omnibus á las estaciones" 
Por uuaervicio para una aola familia y un solo domicilio 
hasta aeia persona» y 10D kilogramoa do equipaje, á la» cata'" 
cionea del Norte y Mediodía ó vicavoraa, tres poietag 
7 ^ « ! * « V I S O ^ f > < 4 
lutareaa & loa que riajan no confundir el despacho que tie-
ne eatí.bleoido eata Casa eu la cal le do Alcalá, núm. 18, S r . Ga-
rrouslo, con ol despacho do las Compafxíaa, poi oneontrarae 
grandes vontajaa en ol sor vicio. 
Av i sos : A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.'283. 
T T A 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
K ' ¿ ¿VITORIA 
LOTERIA NÚM. 14 
Aiititua de Santo Demingo. Su nuevo administrader 
José Manzanera remite á provincias y extranjere billetes dé 
£ 'Sf ^orteus y de Navídad. Plaza de Santo Domin-go, 51, Madrid, 
A l n m e ^ n e l e t e j i d o s 
^PUll la i l fk 1ÍIanías-^an,on«8. Franelas de l ana y t j tVIUd, 1 0 ^ « ' K ^ n . Pañería. Géneros blancos 
•mcogible, verdad .m ,rÍ!mie Punlo-Jr*Í** *P i a n a pura in-
d c ^ u ? : ^ ^ ^ ^ - a n o 
,?J9 
Solicitan trabajo 
U n matrimonio ain bijoe, de-
aea una porUm'a. 
Un cchauffour», un cobra-
dor, un ooulablo, un ayudante 
do pintor y varioa iKonofi HIWI 
tos de albañil. 
Ofertas y riemanilas 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas tas ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos e n v í e n , ra' 
dactadas en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
c é n t i m o s por inserc ión , quo se-
rán aplicados á satisfacer los de' 
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncie 
periodíst ico. ) 
S E Ñ O R A íianoosa, dará lc< 
ciónos. Procio módico. Razón ot 
esta Administración. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y laboree, á domidlio d 
m casa. Fuoncarral. 40, S.0, 
derecha. 
SE OFRECE criado, buon ti 
po, sabiondo su obligación. Ra-
zón: Augusto Kigueroo, 16. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin título, .ie 
ofrece para colegio católico 
leícionos k domicilio, familias 
católicas. Pocaa pretcnsiones: 
Lista do Correos, postal núme-
ro L. 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lcccion&> 
do primera y segunda inaofim 
za k dumicüio. Rasón, Príncipe, 
7. principal. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir i 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
aorvicioe en provincias ó en ¿I 
extranjero, como profesor, ca 
peO&n particular 6 cargo com-
patiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis 
tración. 
E M P L E A D O por opoeición, 
86 años de edad, ocuparía ho 
ros libros, modesta retribución 
Dirigireo por escrito: A . Moli 
nelli, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, co*' inmejora-
bles referencias, so ofrece k fa 
miliu católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Fernando do 'a Torro.— 
Recinto del Hipódromo. 
C O L O C A C I O N BOlieíta soñó, 
ra entendida en todos los queha-
coros do una cava. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y 1 inpasca, 14, pa-
io, 13. 
S A C E R D O T E jovon. so ofro-
para acompañar niños, es 
cntorio particular ó cargo anív 
lo'ír/, propio digtiida/J. Razón 
icnoarral. 162, iH>itoría. 
P E R S O N A cristiana, de edil-
ación y coif. carrera, que hoy 
so halla on 5a desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años, 6 instruido, una pía 
do cscribionto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. RÍV 
zón: Fucncarral, 13!), 2.', de-
recha. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para cl comercio ú otra clase 
lo omphío. Razón: Minas, 17, 
í.*, itiquierda. 
J O V E N , poseyendo conocí 
mionlos toórico-prácticos de te-
Dodnsie do libros, ofroco sus ser 
vicios. írimojorabloe rcfo.icnciafi 
H.u.óri: ol reverendo padre guar 
dián do padivs Cajmchinos di 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L ' L E R O inmojoiahh^ 
•cforencios, con riráctira dofdo 
joven, do servicio on casas gran-
des, so ofreco para cosí aná-
loga, consorgería ó admimstni-
ción. Refoienc.ias: Duque do 
Liri#, g .y_^_2-j j^qn¡arfo. 
S A C E R D O T C «foéeéaeHtoo-
cionco latín y castollano, á dó-
micilio, ó preceptor niños. Ro-
zón^Olivar, 31, 8.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, ooñ tmo". 
ñas i-oforcncias, ofrócfMío do cria-
cl-) ó cMpt) (málogo. Razón: Au-
g'|sto Figuoroa, 1G, primero. 
J O V E N dioz y seis años, 
buona letra y «icríhlcudo 
máquina, ofrécese para eseri-
bicjito aa horas noche. Poca» 
•prctonsionca. Lista Córteos 




J O V E N diez y mieve a ñ o s , 
raplcado on ministerio, buena 
Ü H i so ofrece horas U r d o 
par* olicmft. Rcforeaciaa m'-
lejorables. Razón: Jitiisa Fcr 
i.uida, 23. 3.°, izquierda. 
S E Ñ O R I T A católica, t̂tfeyon 
do k la penfección conlabílidad, 
conocimientos do mvcanografíi 
y francis, con título da maca 
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particul* 
lis, '» cargo análogo. 
Lista de Correos, num. 202. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha 
blando ícancóa, so ofrece parí 
aoonipañar por la mañana, se 
ñoritaa 6 niños. Informes in 
mojorablea. Tutor, 18, 4.°, da 
rocha. 
S E O F R E C E portero con in-
mojcrf-ablea informes. Razón: 
Augusto Figucroa, 16. 
AMA soca, so ofrece, inmejo-
rables referencias. Alborto Aguí, 
lera, 12, 1.°, derecha. 
J O V E N de catorce años, 
buenas referencias, se ofroco 
para el comercio, informes eo 
la administración de ceto pe-
riódico. 
P A R A admiuiKlraoión ú otre 
cai-go de confianza, m ofrece ca 
halloro católico, inteligont--. » 
tivo y con garantía. Aparta-
do, 619. » (7) 
E S T U D I A N T EnTiñilñT'Tl, * 
tinguida, aceptaría ocupación. 
pf>r modesta que íi^nc; conocí 
contalulidad, mecanografía, má. 
sica, etc. Lista, cédula l.78r.. (8| 
E N F E R M E R O distiiwiiid.., 
teórico práctico, ofrécese pan 
asistir enfermos particidaiw. Sa 
tisfacterios informes. íjista Co-
rreos. Postal núm. 900.757. (0,' 
OFRECEN T R A B A J O 
P R O P A G A N D I S T A S para 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, EC necesi-
tan. Razón en la Adminijtra-
•ión do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, .prefiriendo roción llegada 
do provincias, Bolsa, 9, 3.° 
F A L T A N aprendices do cha 
nista con buenas referencias. Se 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis 
terfa. 
NOTA.—Advert imos á las nu-
m e r o s í s i m a s personas que nos n» 
m i t á n anuncios para esta sec-
ción quo en ella solo daremos 
cuenta dé. las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
A G E N T E práctico, so ofrecí 
para casa importante. Razón: 
San FiM.ncisco do Paula tí, I ', 
lorocha. Gijóu. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
REAL.—Xo hay (unción. 
ESPASOL.-A las 0 (funciói 
espOOial).—El anzuelo do Por 
OUM y Amor á oscura«. 
PRfXCESA.-A las 9 (función 
pop:ilar).—La nocho del sá-
bado. 
C O M E D I A . - A las 9 y U i . 
pobiv niña. 
-Le 
JARA.—A las 10.—La taffidi» 
de la Solo ó ol CÍI I i > 1 ! 1 
íliiioro.- A las l l .* -E l nido 
do la paloma. 
A lea 6 y 1/2 (doblo).-Zara 
giiota (dos actos). 
C¡VIVANTES.-A las 0 y l/'2 
(vormouth).—Las ÍOKÍW do h* 
vida (dos netos).—A las 1° 
(sencilla).— I ja nicotina.-^ 
las 11 (doblo). — Fort u nat0 
(tres cuadiXK») y La^ hazañna 
do Juanillo cl de MO.' UC.-Í. 
C O M I C O . - A las G y 1/2 ( V i 
Me).--HI Uiirtíló in cocho (dos 
netns). - A IKR 10 y 8/4 (do-
blo).—El diablo « u cocho (dos 
actos). 
fcRNAVENTE.-T)o f! á 12 y 
l/2.-^Scoción continua do ci-
"otnatógrafo.—Todos loa día» 
eetronoa—Los iueve» y do 
mmgos, matinóca infantil»^ • 
eou rogaloB do juguetea, 
( 
í 
